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BAZI SOFRALIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE BUDAMA ZAMANI VE 
UYGULAMALARININ FENOLOJİ VERİM VE KALİTE ÜZERİNE 
ETKİLERİ 
Hasan ÇİFTÇİ 
Yüksek Lisans Tezi, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇELİK 
2021, 74 sayfa 
Bu araştırmada bazı sofralık üzüm çeşitlerinde erken ve geç kış budama zamanları 
(BZ) ile, kontrol, tane tutumunda 1/3 oranında salkım ucu alma (SUA) ve ben 
düşme zamanında gövdeden bilezik alma (BA) yaz budama uygulamalarının 
(UYG), fenoloji ile verim ve kalite üzerine etkilerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu 
araştırma, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi uygulama 
bağında gerçekleştirilmiştir. Deneme bölünmüş parseller deneme deseninde 3 
tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Uç gözlerden sürgünler 1-2 yaprak oluşturduğu 
dönemde geç kış budaması yapılması, uyanma zamanını Samancı Çekirdeksiz’de 
6 gün, Alphonse Lavallée’de 5 gün geciktirmiştir. Bununla beraber verim ve kalite 
erken ve geç kış budamasından etkilenmemiştir. Samancı Çekirdesiz’inde ince 
korukta 1/3 oranında yapılan SUA, verim ve salkım ağırlığını etkilemez iken; tane 
ağırlık ve hacmini artırmış; olgunluğu ve renklenmeyi hızlandırmıştır. Samancı 
Çekirdesiz’inde ben düşmede gövdeden yapılan BA, verim ve salkım ağırlığı 
üzerinde etkili olmaz iken; tane hacmini, tane iriliğini, tane sertliğini artırmış; 
renklenmeyi ve olgunluğu hızlandırmıştır. Alphonse Lavallée’de İnce korukta 1/3 
oranında yapılan SUA ise verim, salkım ağırlığı, salkım sıklığı, tane iriliği, 
olgunluk ve renklenme üzerinde etkili olmamıştır. Alphonse Lavallée’de ben 
düşmede ise BA ile verim, salkım ağırlığı, renklenme ve olgunluk etkilendirilmez 
iken; tane ağırlığı ve tane genişliği artmıştır. Her iki çeşitte de geç budamanın 
yapılması, ilkbahar geç donlarını önlemek için önerilmiştir. Samancı Çekirdeksiz 
çeşidinde ben düşme döneminde gövdeden BA ve tane tumunda 1/3 SUA; 
Alphonse Lavallée’de ise sadece gövdeden BA tavsiye edilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Sofralık üzüm, kış budama zamanı, ilkbahar geç donu, 



























THE EFFECTS OF PRUNING TIME AND ITS APPLICATONS ON 
PHENOLOGY YIELD AND QUALITY IN SOME TABLE GRAPES  
Hasan ÇİFTÇİ  
M.Sc. Thesis, Department of Horticulture 
Supervisor: Assist. Prof. Dr. Mustafa ÇELİK 
2021, 74  pages 
In this research, it was aimed the determination of the effects winter pruning time 
(early and late winter pruning time) and some summer pruning applications 
(control, cluster tipping in 1/3 ratio at berry set and ringing on vine stem at 
verasion) on phenology, yield and quality of some table grapes. This research was 
carried out in application vineyard of Agriculture Faculty of Aydın Adnan 
Menderes University. This research was planned in completely randomized design 
in split plots with three replications. Winter pruning was done when upper buds on 
canes burst and arrived at 1,2 leaf stage. Bursting of bottom buds on canes was 
delayed as 6 days for Samancı Çekirdeksiz cv. and 5 days for Alphonse Lavallée 
cv. when compared to control. However, between early and late pruned vines, 
yield and quality did not show significant differences. In Samancı Çekirdeksiz cv., 
while cluster tipping at 1/3 ratio did not affect yield and cluster weight, it 
increased berry weight, berry volume and caused fast ripening when compared 
with control. In Samancı Çekirdeksiz cv. while ringing at stem, in a similar way, 
did not affect yield and cluster weight, it increased berry weight, berry volume, 
berry firmness and, caused fast ripening when compared with control. In Alphonse 
Lavallée cv., cluster tipping at 1/3 ratio did not affect yield, cluster weight, berry 
weight, berry volume and ripening when compared with control. In Alphonse 
Lavallée cv. while ringing at stem did not affect yield and cluster weight, ripening, 
it increased berry weight, berry width when compared with control. It is advised 
that late winter pruning should be done in order to prevent late spring frost damage 
for both cvs. In addition that, it is advised, in Samancı Çekirdeksiz cv., cluster 
tipping at 1/3 ratio at berry set and ringing on stem at verasion; in Alphonse 
Lavallée cv., ringing on stem at verasion.  
Key Words: Table grapes, winter pruning time, spring frost, ringing, berry 
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SIMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ  
BZ : Budama zamanları 
UYG : Uygulamalar 
BA : Bilezik alma 
SUA : Salkım ucu alma 
GA3 : Gibberellik asit 
F testi (varyans analizi): İkiden fazla grubun arasındaki farklılığın önemli olup 
olmadığını kontrol etmek için kullanılan istatistik yöntemidir. 
LSD testi: Asgari önemli fark testidir. Ortalamalar arasındaki farklılığın istatistiki 
anlamda önemli olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. 
Ö : Önemli 
ÖD : Önemli Değil 
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Türkiye’de 417 bin ha alanda bağcılık yapılmaktadır. Ülkemiz, bağ alanı itibariyle 
dünya ülkeleri arasında İspanya, Çin, Fransa ve İtalya’dan sonra 5. sırada yer 
almaktadır (Şekil 1.1). Ülkemizde toplam yaş üzüm üretimi 3,9 milyon tondur. 
Ülkemiz üretim miktarı yönüyle dünya ülkeleri içinde Çin, İtalya, ABD, İspanya 
ve Fransa’nın arkasından 6. sırada bulunmaktadır (Şekil 1.2) (FAO 2018). 
 
Şekil 1.1 Ülkelere göre bağ alanı dağılımı (%) 
 






























Ülkemizde üretilen üzümün %49’u sofralık, %39’u kurutmalık, %12’si şaraplık 
olarak değerlendirilmektedir. (TUİK, 2018). Ülkemizin sofralık üzüm ihracatı 
205.732 ton olup bu miktar ile dünya ülkeleri içerisinde Şili, İtalya, ABD, 
Hollanda, Çin, Peru, G. Afrika ve Hindistan’dan sonra 9. sırada bulunmaktadır 
(Şekil 1.3) (TradeMap 2020). 
 
Şekil 1.3. Ülkelere göre ihracat edilen taze üzüm miktarı (bin ton)  
Ülkemizde ilkbahar geç donları bağlarda önemli zararlar yapmaktadır. Zarar 
verdiği bağlarda verimi önemli ölçüde düşürmektedir (Çelik vd., 1998; Uzun, 
2004). İlkbahar geç donları bağlarda ilkbaharda havaların ısınması ile gözlerin 
patlaması ve sürgünlerin 5-10 cm uzunluğuna gelmesinden sonra havaların aniden 
soğuması ve sıcaklığın -1°C’nin altına sıcaklıkların düşmesiyle genç sürgünlerin 
donması sonucu ortaya çıkmaktadır. İlkbahar geç donları ile baş edebilmek için 
dolaylı ve doğrudan tedbirler uygulanmaktadır. Doğrudan tedbirler olarak donun 
meydana geldiği gece ve sabaha karşı sis oluşturmak için sap saman yakılması, 
toprak işlenmiş ise sulamanın yapılması, toprak yüksek otlu bırakılmış ise otların 
kısa kesilmesi uygulanmaktadır. Dolaylı tedbirleri ise yer seçimi, geççi çeşitlerin 
tercih edilmesi ve geç budama yapılması vb. oluşturmaktadır (Çelik ve ark., 1998).  
Bazı sofralık üzüm çeşitlerinde yapılan bir araştırmada da farklı budama zamanları 





















gün geciktirmiştir Geç budamanın Aydın ili koşullarında şubat ayı ortası yerine 
uyanmaya yakın mart ayında yapılması tavsiye edilmiştir (Sönmez vd. 2016).  
Cabernet Sauvignon çeşidinde budama zamanının gözlerin uyanması ve devam 
eden fenoloji üzerine etkileri araştırılmıştır. Geç budama uyanmanın başlamasını 
4,3 gün, çiçeklenmeyi 5,0 gün ve ben düşmeyi 4,1 gün geciktirmiştir. Geç 
budananlarda olgunlaşma zamanı tanelerin SÇKM değeri 0,91 daha az 
bulunmuştur (Martin ve Dunn, 2000).  
Bir diğer araştırmada ise Sangiovose çeşidi standard dinlenme döneminde ve sırası 
ile 2 ve 7 açılmış yapraklara sahip olduğu geç kış ve çok geç kış budama 
uygulamalarına maruz kalmıştır. Vejetatif büyüme, fenoloji ve asma tacının net 
CO2 değişimi mevsim boyunca takip edilmiştir. Tomurcuk uyanması geç ve çok 
geç budananlarda standart budamaya göre 17 ve 31 gün daha geç meydana 
gelmiştir. Bununla birlikte geç budanan ve standart budanan asmalarda 
olgunlaşma farklılık göstermemiştir. Çok geç budananlar ise standart budananlara 
göre 6 gün daha geç olgunlaşmıştır. Bunlara ek olarak geç budama geç dönem 
fenolojileri üzerine etkili olmaz iken salkımdaki tane sayısını azaltarak verimi 
azaltırken kaliteyi artırmıştır. Budamada kaybedilen yaprak alanı ile salkımdaki 
tane sayısı ve salkım ağırlığı arasında negatif bir ilişki bulunmuştur. Verim 
kaybının fazla olmaması için 2 açılmış yapraklı olduğu geç kış budaması tavsiye 
edilmiştir. (Gatti vd., 2016).  
Barbagallo vd. (1993), Trebbiano Toscano çeşidinde fenoloji, vejetatif gelişme ve 
verimlilik üzerine 10 farklı budama zamanının etkisini incelemiştir ve Gatti vd. 
(2016)’na benzer olarak uyanma ve çiçeklenme tarihlerinde farklılıkların önemli 
iken ben düşme tarihleri arasındaki farklılıkların azaldığını belirtmişlerdir. 
Bununla beraber Terebbiano çeşidinde verim değerleri Gatti vd. (2016)’nın 
bulgularının tersine budama zamanlarından etkilenmemiştir. Sotes vd. (1994), da 
Airen ve Tempranillo çeşitlerinde benzer olarak farklı budama zamanlarının verim 
üzerine etkilerinin önemli olmadığını saptamıştır.  
Ülkemizde üretilen üzümün yaklaşık yarısı sofralık olarak tüketilmektedir. 
Sofralık üzüm ihracatımızda % 60-65 oranında Sultani Çekirdeksiz çeşidinden 
oluşmaktadır (Altındişli, 2011). Çekirdekli renkli çeşitlerde ise standardizasyon, 
yeterli miktarda kaliteli üretim ve pazarlama konularında eksikler bulunmaktadır. 
Yurtdışında en fazla ticarete konu olan sofralık üzüm çeşitlerini Red Globe, 
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Crimson Seedless, Superior Seedless, Autumn Royal, Fantassy Seedless vb. 
çeşitler oluşturmaktadır. Bu çeşitlerin ortak özellikleri orta kalınlıkta kabuklu, sert 
etli ve yola dayanımlarının iyi olması yanında beğenilen lezzet ve tada sahip 
olmalarından kaynaklanmaktadır (Uzun, 2004). Sofralık üzümlerde bazı kalite 
özellikleri aranmaktadır. Bunlar orta kalınlıkta tane kabuğu, iri tane, sert etlilik, 
tane ve salkım sapı bağlantılarının güçlülüğü, orta büyüklükte gevşek ve sıkı 
olmayan dolgun salkımlar, çekirdeksiz veya az çekirdekli taneler ve bir örnek 
renkli taneler şeklinde sıralanabilir (Çelik ve ark., 1998). Bu amaca ulaşmak amacı 
ile ülkemizde 1970’ lerden beri yapılan klon ve melezleme ıslahı sonucu yeni 
sofralık üzüm çeşitleri ve klonları elde edilmektedir. Araştırmalar ile elde edilen 
yeni üzüm çeşitlerinde mükemmel kalite özelliklerine her zaman 
ulaşılamamaktadır. Yeni elde edilen veya bilinen üzüm çeşitlerinde kalite 
eksiklikleri örneğin orta tane iriliği, salkım sıklığı veya gevşekliği, irili ufaklı 
taneler, olgunlaşma eksikliği ve renklenme problemlerinin bir veya birkaçı 
görülebilmektedir. Bu kusurlar genetik yapıdan kaynaklandığı gibi iklim ve bakım 
koşullarındaki farklılıklarda bu sorunları ortaya çıkarabilmektedir. Sofralık 
üzümlerde bu olumsuz özellikleri gidermek amacı ile bazı kültürel uygulamalar 
yapılmaktadır. Bu kültürel uygulamaları yaz budamaları, bitki büyüme 
düzenleyiciler ve gübreler olarak sıralanabilir. Yaz budamaları ise uç alma, tepe 
alma, yaprak alma, salkım seyreltme, tane seyreltme ve bilezik alma (BA) gibi 
uygulamalardan oluşmaktadır. 
Örneğin sofralık kalite özelliklerini iyileştirmek amacı ile yapılan bir araştırmada, 
Cardinal üzüm çeşidinde tane tutumu döneminde sürgün başına bir salkım kalacak 
şekilde salkım seyreltme ve %25 oranında yaprak alma, ben düşme döneminde 
1000 ppm ethrel uygulamalarının ayrı ayrı ve birlikte üzüm verimi ve kalitesi ile 
vegetatif gelişmeye etkileri araştırılmıştır. Salkım ağırlığı, SÇKM, olgunluk indisi, 
renklenme ve kış gözlerinde verimlilik artmış, asit miktarı, sap bağlantı kuvveti, 
tane eti sertliği azalmış ve erkencilik sağlanmıştır. Üzüm verimi, salkım eni, boyu 
ve en/boy oranı, tane eni, boyu ve en/boy oranı, 100 tane ağırlığı, asmanın 
vegetatif gelişmesi ve dalların yedek besin maddesi içeriği ise etkilenmemiştir 
(Ateş, 2004). 
Ben düşme zamanı renklenmeyi artırmak için uygulanan kültürel yöntemden biri 
BA’dır. BA, bir yıllık dalların dip kısımlarında veya gövde üzerinde 4–6 mm arası 
kalınlıkta kabuğun özel makaslarla kaldırılmasıdır. Yara yeri 3 ile 6 hafta arasında 
iyileşmekte ve tekrar doku birliği sağlamaktadır. Fakat iyileşme periyodu 
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döneminde köklere gitmesi beklenen karbonhidratlar salkımlar üzerine daha fazla 
yoğunlaşmaktadır. Yapılma dönemine bağlı olarak salkımdaki tane sayısını, tane 
ağırlığını veya olgunlaşmayı artırmaktadır. Bir yıllık dallara BA uygulanması, 
gövdeye uygulanmasına göre daha fazla işçilik gerektirmektedir. Bu nedenle 
gövdeye uygulanması daha avantajlı olmaktadır. Fakat zayıf ve hastalıklı bağlarda 
zayıflatıcı etkiye neden olduğu için BA uygulanmamalıdır. Sağlıklı bağlarda da 
kök gelişiminde zayıflama ihtimaline karşı iki yılda bir yapılması önerilmektedir. 
Diğer yandan BA organik tarımda kabul gören bir uygulamadır (Uzun, 2004).  
Soltekin ve ark. (2015), BA’yı Red Globe çeşidinde kısa budama uygulanmış bir 
yıllık dalların 1. ve 2. boğumları arasına ben düşme zamanında yapmışlardır. 
Renklenme, antosiyanin birikimi ve SÇKM üzerine olumlu etkiler görmelerine 
rağmen verim, tane iriliği, toplam fenoller ve asitlik üzerinde önemli farklılıklar 
elde etmemişlerdir. 
Camcı (2016) ise BA’yı Superior Seedless asmalarının gövdeleri üzerine tane 
tutumunda uç alma ile birlikte yapmış ve aynı zamanda çiçeklenme öncesi 
somaklara GA3 uygulamıştır. Tane ağırlığı üzerine BA uygulaması en yüksek 
etkiyi verirken, verim ve SÇKM üzerine GA3 ve BA birlikte uygulamaları en 
yüksek değerleri vermiştir. 
Salkım seyreltme ise şiddetli yapıldığında verimi azaltırken, kalitede artışlar 
sağlamaktadır. Örneğin Şiraz üzümünde 1/2 oranında yapılan salkım seyreltme en 
yüksek tane ağırlığını vermiştir. 3/4 oranında yapılan salkım seyreltme ise en fazla 
miktarda toplam fenol (285.20 mg GAE/100 g) değerlerine ulaşılmayı sağlamıştır 
(Pehlivan ve Uzun, 2015).  
Daha hafif şiddette yapılan salkım seyreltmeler ise kalitede artışlar sağlarken 
verimi önemsiz miktarlarda azaltmıştır. Örneğin Alphonse çeşidinde 1/4 oranında 
salkım seyreltme verimi önemli derecede düşürmeden kalitede yeterli iyileşmeler 
sağlamıştır (Cengiz ve Usta, 1998; Akural, 2016). Bazı araştırıcılar ise kaliteyi 
artırmak için salkım seyreltme yerine Sultani Çekirdeksiz’de olduğu gibi düşük 
salkım doğurganlığı olan çeşitlerde 1/3 oranında salkım ucu kesimi ile verimi 




Yine diğer bazı araştırıcılar verimi düşürmeden kalite artışları elde edebilmek için 
salkım ucu kesimi ve gübre kombinasyon uygulamalarını uygun bulmuşlardır 
(Yılmaz, 2013). Tane tutumu ile ben düşme dönemi arasında yapılan salkım ucu 
kesimleri tanelerde SÇKM birikimini artırarak olgunlaşmayı hızlandırmaktadır 
(Uzun, 2004). Red Globe üzümünde tane tutumunda % 30’luk salkım ucu 
çıkarılması renklenmeyi ve antosiyanin birikimini artırmıştır (Kök ve Bal, 2017). 
Benzer olarak Reçel çekirdeksiz sofralık üzüm çeşidinde tane tutumunda 1/3 ve 
1/2 salkım ucu kesimi uygulanmıştır. Tane seyreltmesi uygulaması olgunluğu 
artırmış, fakat tane ve salkım iriliğini etkilememiştir. Duyusal analizler tane 
seyreltmesi uygulananlarda, GA3 uygulananlara göre daha yüksek sonuçlar 
vermiştir (Özer vd., 2012). Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde, olgunluk indisi 
değerini artırmak için 1/9 Salkım ucu kesimi tavsiye edilebilir bulunmuştur 
(Gayretli, 2017). 
Yukarıdaki bilgilerin kılavuzluğunda bu araştırma da Alphonse Lavallée ve 
Samancı Çekirdeksizi üzüm çeşitlerinde farklı kış budama zamanları, kontrol, tane 
tutumunda 1/3 oranında SUA (tane seyreltme) ile ben düşme zamanında gövdeden 















2. KAYNAK ÖZETLERİ 
2.1. İlkbahar Geç Donları ve Geç Budama İlişkisi 
Asmaların günlük ortalama sıcaklıkların 10°C olunca uyanma başladığı kabul 
edilir. Anaçlar kültür asmalarına nazaran 7-12 gün daha önce uyanırlar. Gözlerin 
uyanması üzerine üzüm çeşidi, kış budaması, budama şekli, asmanın gelişme 
gücü, iklim, toprak ve budama sonrası işlemler etkili olduğu belirtilmektedir 
(Uzun, 1996). 
Farklı kış budama dönemleri ve yaz budaması uygulamalarının Yalova İncisi 
üzüm çeşidinin verim ve kalitesine olan etkileri araştırılmıştır. Bütün sonuçlar bir 
arada değerlendirildiğinde ilkbahar erken donlarının hakim olmadığı yörelerimizde 
erken budama+ tane seyreltmesi ve erken budama + tane seyreltme+somak 
seyreltme gibi uygulamalar erkencilik ve üzüm kalitesi yönüyle tavsiye edilebilir 
durumda bulunmuştur. Sürgün uzunlukları geç budananlarda erken budananlara 
göre daha kısa olmuştur (Sezen ve Dardeniz, 2015). 
Chardonay üzüm çeşidinde ilkbahar geç donlarını önlemek için kış budamasının 
geciktirilmesi kullanılmıştır. Chardonnay erkenci bir çeşittir. Bu nedenle ilkbahar 
geç donlarından etkilendirilmektedir. Bu araştırmada geç kış budamasının fenoloji 
ve verim unsurları üzerine etkileri araştırılmıştır. Asmalar dikey sürgün 
gelişimesine bırakılmış ve terbiye edilmiştir. Dört budama zamanı beş tekkerrürlü 
ve her tekerrürde 10 asma olacak şekilde planlanmıştır. (Birezilya’da Güney 
yarımküre olduğu için uyanma ağustos sonu ve eylül başı başlamaktadır) budama 
25 Ağustos (tomurcukların kabardığı dönem kontrol olarak alınmıştır), 31 
Ağustos, 8 Eylül ve 15 Eylül tarihlerinde dört farklı zamanda gerçekleştirilmiştir. 
Fenoloji tarihleri çiçek salkımları açıkça görülene kadar alınmıştır. Verim 
unsurları olarak, salkım sayısı/asma, salkım ağırlığı, verim (kg/asma) dikkate 
alınmıştır. Kontrol tarihine göre bir hafta daha geç yapılan kış budamalarının, don 
riski olan yerlerde bir hafta uyanmada gecikme sağladığı için uygulanabileceği 
belirtilmştir. Bununla bereber kontrolden bir hafta sonrasından daha geç yapılan 
budamalar uyanmada gecikme sağlamakla beraber % 58’e kadar verim kayıplarına 
neden olmuştur (Brighenti vd., 2017). 
Sauvignon Blanc asmalarının fenolojisi, meyve bileşimi ve verim unsurları üzerine 
budama zamanı ve budamada bırakılan bir yıllık dalların sayısının etkisi 
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araştırılmıştır. Hasattan hemen sonra budama başlatılırsa budama periyodu 4 hafta 
daha uzatılabilmektedir. 2 ya da 4 gözlü olarak bir yıllık dallar hasattan hemen 
sonra budanmasına başlanmış ve uyanmadan hemen öncesine kadar 4 farklı 
zamanda budama gerçekleştirilmiştir. Hasattan hemen sonra yapılan budama 
verim ve asma fenolojisini etkilememiştir. Uyanmadan hemen önce budama asma 
gelişimini geciktirmiştir. Serin iklimlerde hasattan hemen sonra yapraklar 
döküldüğü için hasattan sonra budama yapılması olumsuz bir etkiye yol 
açmamıştır. Budama zamanını uzatarak işci bulma imkanını artırmıştır. Uyanmaya 
yakın budama az miktarda uyanmayı geciktirmiştir. Bu gecikmenin ilkbahar geç 
donlarına tolerans sağlayacağı belirtilmiştir (Trought vd., 2011). 
15 yaşındaki Airen ve Tempranillo (V.vinifera L.) asmalarında budama zamanının 
fenoloji, verim ve şıra kalitesine olan etkileri araştırılmıştır. Budama kasımdan 
nisan ayına kadar 6 farklı tarihte yapılmıştır. Verim, sürgün verimi ve şıra bileşimi 
üzerine farklı budama tarihleri etkili olmamıştır. Yıldan yıla varyasyonlar 
uygulamalardan daha büyük bulunmuştur (Sotes vd., 1994). 
Trebbiano Toscano çeşidinde vejetatif gelişme ve verimlilik üzerine 10 farklı 
budama zamanının etkisi incelenmiştir. Asmalar dikey trellis (dikey yeşil 
sürgünlerin yönlendirildiği terbiye sistemi) ve tendone (pergola, çardak) terbiye 
sistemi ile terbiye edilmiştir. Kış budaması 15 gün aralıklar ile ekim ayından mart 
ayına kadar yapılmıştır. En erken ve en geç budama tarihlerinde budanan 
asmaların gözlerinin uyanma zamanı ile çiçeklenme tarihleri önemli ölçüde 
farklılık göstermiştir. Ben düşme tarihleri arasındaki farklılıklar dikey trelliste 
önemli olmamakla beraber azalmıştır. Budama tarihleri ile verim, şıra kalitesi ve 
budama ağırlıkları etkilenmemiştir (Barbagallo vd., 1993). 
Sangivose (V.vinifera L.) çeşidinde gecikmiş kış budaması ile ilgili olarak fenoloji, 
asma taç yaşlanması ve mevsimsel karbon dengesi araştırılmıştır. Sangivose çeşidi 
standard dinlenme döneminde ve sırası ile 2 ve 7 açılmış yapraklara sahip olduğu 
geç kış ve çok geç kış budama uygulamalarına maruz kalmıştır. Vejetatif büyüme, 
fenoloji ve asma tacının net CO2 değişimi mevsim boyunca takip edilmiştir. 
Tomurcuk uyanması geç ve çok geç budananlarda standart budamaya göre 17 ve 
31 gün daha geç meydana gelmiştir. Bununla birlikte geç budanan ve standart 
budanan asmalarda olgunlaşma farklılık göstermemiştir. Çok geç budananlar ise 
standart budananlara göre 6 gün daha geç olgunlaşmıştır. Geç ve daha geç 
budanan asmalar standart budananlar ile karşılaştırıldığında brim yaprak alanında 
taç net CO2 değişiminin maksimum olduğu noktaya daha hızlı ulaşarak daha 
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yüksek taç etkinlği göstermiştir. Birim yaprak alanında Taç net CO2 değişimi oranı 
ben düşme ile mevsim sonu arasında en yüksek olmuştur. Bunlara ek olarak 
budamada kaybedilen yaprak alanı ile salkımdaki tane sayısı ve salkım ağırlığı 
arasında negative bir ilişki bulunmuştur. Geç budama geç dönem fenolojileri 
üzerine etkili olmaz iken, salkımdaki tane sayısını azaltarak, verim azalışına ve 
kalite artışına neden olarak zaman alıcı ve masraflı salkım seyreltme yerine 
kullanılabilir. Bu ön çalışma ile 2 açılmış yaprak döneminin en uygun geç budama 
dönemi olduğu belirtilmiştir (Gatti vd., 2016). 
Cabernet Sauvignon çeşidinde budama zamanının ve hidrojen siyanamid 
uygulamalarının gözlerin uyanması ve devam eden fenoloji üzerine etkileri 
araştırılmıştır. Geç budama uyanmanın başlamasını 4,3 gün, çiçeklenmeyi 5,0 gün 
ve ben düşmeyi 4,1 gün geciktirmiştir. Geç budananlarda olgunlaşma zamanı 
tanelerin SÇKM değeri 0,91 daha az bulunmuştur. Hidrojen siyanamid gözlerin 
uyanma zamanını etkilemez iken patlayan sürgünlerin sayısını artırmıştır (Martin 
ve Dunn, 2000). 
2.2. Yaz Budaması Uygulamalarının Etkileri 
Çiçeklenmeden önce salkım seyreltmesi yapıldığında, besin maddesi kaybı fazla 
olmadan istenmeyen salkımlar çıkarılmış olur. Ayrıca sürgün üzerinde yapraklar 
az miktarda olduğu için salkımların kolay görünmesi ve parmakla kolayca 
koparılabilmesi, daha sonra yapılmasına göre avantajlar sağlamaktadır. Bununla 
birlikte dezavantajları da vardır. Çiçeklenme sonrası asma üzerinde bırakılan 
salkımların seyrek tutum yapmaları ile ortaya çıkmaktadır. Halbuki seyreltme tane 
tutumu sonrası yapılırsa, seyrek salkımlar fark edilip çıkarılabilecektir. Çok sık ve 
seyrek olanlar ile çok büyük veya çok küçük salkımların çıkarılması tavsiye 
edilmektedir (Uzun 2003). Yapılan bir araştırmada, Amasya ve Cardinal üzüm 
çeşitlerinde tam çiçeklenme döneminden bir hafta önce % 0, % 30, % 60 
oranlarında uygulanan somak seyreltmeleri; omca başına yaş üzüm verimi ve asit 
miktarını azaltırken, SÇKM/Asit oranı değerini artırmıştır. Cardinal üzüm 
çeşidindeki somak seyreltmelerinin; salkım boyu, 100 tane ağırlığı, SÇKM’yi 
artırdığı ve tane renginde iyileşmeler meydana getirdiği tespit edilmiştir (Kısmalı 
ve Dardeniz, 2002). 
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Red Globe üzüm çeşidinde asma üzerinde 10, 20, 30 ve 40 salkım bırakılmıştır. 
Tane ağırlığında en yüksek değerlere 20 ve 30 salkım asma-1 bırakıldığında 
ulaşılmıştır. Salkım sayısı artışı ile paketlenebilir ürün miktarı da artmıştır. Salkım 
sayısı artışı olgunluğu geciktirmiştir. Ürün artışı ile bir sonraki yıl ortaya çıkan göz 
verimliliği arasında negatif bir ilişki bulunmuş olmakla beraber takip eden yıl 
sürgün ve salkım sayısında önemli bir azalış olmamıştır (Dokozlian vd., 1994). 
Tane tutumunda salkımın uç kısmının veya üst kanat ve dallarının alınması 
şeklinde tane seyreltmesi yapılmaktadır. Böylece daha gevşek ve iri taneler elde 
edilebilmektedir. Sultani Çekirdeksizde salkımların ½’si veya 1/3’ü 
alınabilmektedir. Sultani çekirdeksizde salkımlar gevşemiş fakat tane iriliğinde 
artış gözlenmemiştir. Ayrıca, koyu renkli çeşitlerde renklenme bu uygulamayla 
artırılabilmektedir. Tokay ve Malaga gibi çekirdekli çeşitlerde ise tane iriliği % 30 
artış göstermiştir (Uzun, 2003). 
41B ve 110R asma anaçları üzerine aşılı Alphonse Lavallée ve Trakya İlkeren 
sofralık üzüm çeşitlerinde; Salkıma Yapılan Uygulamalar (SYU), Bilezik alma 
(BA) ve Bilezik alma+Salkıma Yapılan Uygulamaların (BA+SYU) sofralık üzüm 
kalitesi üzerine olan etkileri incelenmiştir. Trakya İlkeren ve Alphonse Lavallée 
çeşitlerinde sırası ile 25 ve 30 salkım asma -1 olacak şekilde asma üzerinde 
salkımlar eşitlenmiştir. Çalışmada verim (kg asma-1) üzerine anaç etkisinin, her iki 
çeşit için de istatistiki olarak önemli olmadığı tespit edilmiştir. Alphonse Lavallée 
üzüm çeşidinde birinci yılda BA uygulaması gerçekleştirilen asmalardan 14,28 kg 
asma-1 ile, SYU ve BA+SYU uygulamalarından 8.73 ve 8.83 kg ortalama verim 
değerlerine göre daha fazla verim alınmıştır. Kontrol ise bu iki grubun arasında bir 
değer almıştır. Uygulamaların Trakya İlkeren üzüm çeşidi için verim (kg asma-1) 
değeri üzerine etkisi ise istatistik olarak önemli bulunmamıştır. Araştırmada 
Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde Titre edilebilir asit (TA) değeri ise BA ve 
BA+SYU ile daha yüksek değerler almıştır. Trakya İlkeren sofralık üzüm 
çeşidinin ise anaç etkisi ile birlikte çalışmada uygulanan tüm kültürel işlemlerin 
TA değerinde, salkıma yapılan uygulamaların ise SÇKM ve kroma değerleri için 
olumlu etkiler yaptığı belirlenmiştir. Özellikle BA uygulaması kroma, TA ve 
SÇKM değerleri gibi hasat zamanını etkileyen kalite değerleri için önemli bir 
uygulama olarak tespit edilmiştir. Hiçbir kimyasal girdinin kullanılmadığı organik 
tarım ilkeleri doğrultusunda yetiştiricilik yapılan bağlardaki üzümlerin, sofralık 
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kalite özelliklerini arttırmaya yönelik olarak uygulanacak olan SYU, BA ve 
BA+SYU uygulamalarının önemi vurgulanmıştır (İşçi ve Altındişli, 2014). 
Yapılan bir diğer araştırmada, 15 yaşındaki kordon + çift T  terbiyesi verilmiş kısa 
budanmış King Ruby çeşidinde iki yıl boyunca bir araştırma planlanmıştır. Bu 
araştırmada 1. Uygulamada tane tutumu döneminde ¼ oranında SUA ile birlikte 
tane tutumunda dip yaprakların alınması ve ben düşme döneminde BA 
kombinasyonu denemiştir. 2. Uygulamada ise tane tutumunda ¼ salkım seyreltme 
ile birlikte, tane tutumunda dip yaprakların alınması ve ben düşmede gövdeden 
BA kombinasyonunun verim ve kalite üzerine etkileri incelenmiştir. Yapılan bütün 
uygulamalar kontrole göre kaliteyi artırmıştır. Salkım ucu kesilenler, diğer 
uygulamalara göre daha az salkım ağırlığına sahip olmalarına rağmen, en yüksek 
verimi vermiş ve fiziksel ve kimyasal özelliklerini geliştirmiştir. Bu fiziksel ve 
kimyasal özelliklerden tane eni, tane boyu, tane hacmi, tane ağırlığı, SÇKM, 
SÇKM/asit oranı, toplam antosiyanin, toplam şeker artarken, toplam asitlik ve 
küçük tane yüzdesi azalmıştır. Buna ek olarak bir yıllık dallardaki toplam 
karbonhidratlar da artırmıştır. Sonuç olarak, tane tutumunda ¼ oranında salkım 
ucunun kesimi, tane tutumunda dip yaprakların alınması ve ben düşme döneminde 
bilezik alınması verim ile beraber fiziksel ve kimyasal kalite özellikleri yönünden 
en iyi değerleri vermiştir (Belal vd., 2016).  
Red Globe üzüm çeşidinde kısa budanmış asmaların bir yıllık dallarının 1 ve 2 göz 
arasına 4 mm kalınlığında ben düşme döneminde BA yapılmıştır. Toplam suda 
eriyebilir kuru madde, tane eni, boyu, renklenme ve antosiyanin içeriği ben 
düşmede BA ile önemli ölçüde artmıştır. Bununla birlikte yapılan uygulama toplam 
verim, pazarlanabilir verim, toplam fenol, titre edilebilir asit, pH, 50 tane ağırlığı 
üzerine etkili bulunmamıştır. Bunlara ek olarak BA 7-11 gün erkencilik sağlamıştır 
(Soltekin vd., 2015).  
BA ve Salkım seyreltme bazı sofralık üzümlere uygulanmıştır. Uygulamalarından 
sonra, iki büyüme mevsiminin ben düşme döneminde, organik sofralık üzümlerin 
toplam fenol ve c vitamini içerikleri spektrofotometre ve HPLC ile sırası ile 
ölçülmüştür. Bir yıllık dalda BA ve salkım tane seyreltmesi ile çeşitlere göre farklı 
tepkiler alınmıştır. Red Globe tanelerde toplam fenolleri en düşük miktarda 
üretirken, Trakya İlkeren çeşidi en yüksek toplam fenolleri üretmiştir. Tanelerde C 
vitamini de uygulamalardan etkilendirilmiştir. Buca Razakısı’ndan alınan sonuçlar 
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tutarsızlık göstermiştir. BA ve seyreltme uygulamalarının her ikiside Alphonse 
Lavellée ve Trakya İlkeren tanelerinde C vitamini birikiminin artmasına neden 
olmuştur (İsçi vd. 2015). 
Yapılan diğer bir çalışmada, Tekirdağ Çekirdeksizi üzüm çeşidinde iki farklı 
dönemde (tane tutumu ve ben düşme) yapılan BA’nın kalite özellikleri üzerine 
etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Tane tutum döneminde yapılan BA, tane ve 
salkım boyutları ile salkım ağırlığını önemli ölçüde artırmıştır. Buna karşılık her 
iki dönemde yapılan BA kontrol ile kıyaslandığında SÇKM  oranında bir azalma 
oluşturmuştur. Titrasyon asitliği oranı ise ben düşme döneminde yapılan 
uygulamada daha az bulunmuştur. Bu değer hasatta %0,94 iken, tane tutum 
dönemindeki uygulamada %1,07 ve kontrolde %1,01 olarak kaydedilmiştir Ben 
düşmede yapılan BA, Tekirdağ Çekirdeksizi üzüm çeşidinde hasat zamanını 
kontrolle kıyaslandığında 5-8 gün öne almıştır (Bahar vd., 1998). 
Yuvarlak Çekirdeksiz çeşidinde ince koruk döneminde salkımın ucunun kesilmesi, 
bayraktan bilezik alınması ve her iki uygulamanın birlikte yapılmasının etkileri 
araştırılmıştır. Kontrole göre diğer uygulamalar olgunluğu 5-7 gün öne almıştır. 
Salkımdaki tane sayısını ve salkım ağırlığını en fazla arttıran uygulaması BA 
olmuştur. En yüksek tane ağırlığı, tane hacmi ve tanenin saptan ayrılma kuvveti 
değerleri ince koruk döneminde uygulanan BA + salkım ucu kesimi birlikte 
uygulamasından elde edilmiştir (Çoban, 2001). 
Alphonse Lavallée ve Flame Seedless üzüm çeşitlerinde tane tutumunda, tane 
tutumundan 2 hafta sonra ve tane tutumundan 4 hafta sonra gövdeden BA ve 1/3 
oranında salkım çıkarma ile bu iki uygulamanın kombinasyonunun etkileri 
incelenmiştir. Alphonse Lavallée çeşidinde tane tutumunda ve bundan 4 hafta 
sonra yapılan gövdeden BA ile verim, tane ağırlığı ve tane boyutları kontrole göre 
artmıştır. Renk değerleri üzerine uygulamalar etkili olmamıştır. Tane tutumunda 
yapılan salkım seyreltme ise % SÇKM değerini % 10’dan fazla artırmıştır. Tane 
tutum sonrasında yapılan BA ve salkım seyreltme kombine uygulaması tane 
boyutlarını % 10’un üzerinde artırmıştır. Flame seedless çeşidinde ise tane 
tutumunda yapılan sadece gövdeden BA uygulaması verim, salkım ağırlığı, tane 
bir örnekliği ve tane boyutlarını kontrolle kıyaslandığında artırmıştır. Tane 
tutumundan dört hafta sonra yapılan salkım seyreltme % SÇKM de artış 
sağlamıştır. BA ve salkım seyreltme kombinasyonu tane tutumunda yapılan 
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uygulama ile PH ve asitlik değerlerini düşürürken, aynı kombine uygulamanın 
tane tutumundan 2 ve 4 hafta sonra yapılması ile salkım ağırlığı ve tane özellikleri 
artmıştır (Şahan, 2013). 
Red Globe ve Black Monukka üzüm çeşitlerinde filiz alma uygulamalarının 
vejetatif büyüme, verim ve salkım kalitesi üzerine etkileri araştırılmıştır. “İspanyol 
parron sistemi” (rasyonel pergola veya çardak) terbiye edilmiş asmalar 12 göz 
içeren 6 bayrak bırakılarak budanmıştır. Çiçeklenmeden önce kontrol, 4, 8 ve 12 
filiz alınması şeklinde uygulamalar oluşturulmuştur. Bütün uygulamalar asmalar 
üzerindeki salkım sayısı, ortalama salkım ağırlığı ve verimi artırmıştır. Red Globe 
üzümünde 8, Black Monukka üzüm çeşidinde 12 filiz alınması salkımların fiziksel 
özellikleri, tanelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, vejetatif büyüme özellikleri, 
yaprak klorofil miktarı ve bayrak dallarındaki karbonhidrat içerikleri üzerine 
olumlu etkiler yapmıştır 12 filiz alma asma içerisindeki sıcaklık ve ışık 
yoğunluğunu her iki çeşitte de artırmıştır (Shaker, 2015). 
Denizli’nin Güney ilçesinde Shiraz (Syrah) üzüm çeşidinde tane tutumundan 
hemen sonra dört farklı salkım seyreltmesinin (8, 16, 24 ve 32 salkım/asma) verim 
ve kalite özellikleri ile tanenin biyokimyasal özellikleri üzerine etkileri 
incelenmiştir. En yüksek verim 32 salkım asma-1 uygulamasından alınmıştır. 
Salkım ağırlığı, salkım eni ve boyu arasında uygulamalar arasında farklılık 
oluşmaz iken, tane ağırlığı, tane en ve boy değerleri arasında farklılık oluşmuştur. 
En yüksek tane ağırlığı 16 salkım asma-1 uygulamasından alınmıştır. 8 salkım 
asma-1 uygulamasından en fazla miktarda toplam fenol (285,20 mg GAE/100 g), 
toplam flavonoid (100,68 mg CTE/100 g) ve toplam monomerik antosiyanin (3,29 
mg/g) değerlerine ulaşılmıştır (Pehlivan ve Uzun, 2015). 
2.3. Bitki Büyüme Düzenleyici ve Yaz Budaması Uygulama 
Kombinasyonlarının Etkileri  
Yuvarlak Çekirdeksiz çeşidinde yapılan bir araştırmada, sulanan ve sulanmayan 
bağlarda, üç değişik göz yükü olan 45, 75 ve 105 göz/asma ürün yükleri 
uygulanmıştır. Bu uygulamaların alt uygulamaları olarak BA, GA (Gibberellinler) 
(20+20 ppm), ve BAxGA kombine uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Sulanan 
bağlarda 105 göz/asma düzeyinden en yüksek sofralık, kurutmalık verim ve kalite 
özellikleri GA+BA uygulamasının alınmıştır. Bunu GA, BA ve kontrol 
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uygulamaları sırası ile takip etmiştir. Sulanmayan bağlarda ise 105 göz/asma 
yerine 75 göz/asma uygulaması daha uygun bulunmuştur (Altındişli, 1995). 
99R Amerikan anacına aşılı Pembe Gemre çeşidinde tane tutumunda 1/3 lük 
salkım ucu kesimi ve % 25 oranında yaprak alma ile ben düşme döneminde 1000 
ppm ethrel uygulamalarının etkileri araştırılmıştır. En iyi renklenme bu üç 
uygulamanın de kombine olarak uygulandığı parsellerden alınırken, en düşük 
uygulama kontrol uygulamasından elde edilmiştir. Ayrıca spektrometre ve hunter 
color meter ölçümlerinin her ikisi de birbirine paralel sonuçlar vermiştir (Ateş ve 
Kısmalı, 2011). 
Red Globe üzümlerinin kalitesini etkileyen absizik asit (ABA) konsantrasyonları ve 
uygulama zamanı araştırılmıştır. ABA’nın ben düşme zamanında 
konsantrasyonunun artmasından dolayı, antosiyanin birikiminin düzenlenmesinde 
rol oynadığı düşünülmektedir. Bu amaçla Red Globe üzümüne ben düşme 
zamanında uygulanmış ve üç yılın ikisinde üzüm kabuğundaki antosiyanin içeriğini 
artırmıştır. Yaklaşık 300 mg l-1 ben düşmede uygulanan ABA, Redglobe üzümünün 
renklenmesi ve antosiyanin artışını sağlaması için gerekli bulunmuştur. Bununla 
beraber, antosiyanin kompozisyonunu ve meyve iriliğini çok az etkilerken 
istenmeyen meyve yumuşamasına neden olmuştur (Peppi vd., 2007). 
Reçel çekirdeksiz sofralık üzüm çeşidinde tane seyreltme ve GA3 uygulamalarının 
etkileri araştırılmıştır. GA3 uygulamasının kontrol ve 40 ppm dozları ile kontrol, 
1/3 ve 1/2 salkım ucu kesimi taneler 3-5 mm olduğu safhada uygulanmıştır. GA3 
uygulaması tane iriliği, tane ağırlığı, salkım ağırlığı ve verimi artırmıştır. GA3 
uygulaması ile tane olgunlaşması gecikmiş ve tane renklenmesi azalmıştır. Buna 
karşılık ezilmeye karşı tanelerin direnci artmıştır. Tane seyreltmesi uygulaması ise 
olgunluğu artırmış, fakat tane ve salkım iriliğini etkilememiştir. Duyusal analizler 
tane seyreltmesi uygulananlarda GA3 uygulananlara göre daha yüksek sonuçlar 
vermiştir (Özer vd., 2012). 
Red Globe sofralık üzüm çeşidinde, hasat öncesi yapılan farklı uygulamaların, 
kabuk rengi ve fenolik madde birikimi üzerine olan etkileri araştırılmıştır. Kontrol, 
ABA, Ethephon, etanol uygulamalarının yalın ve kombinasyonları ben düşme ve 
ben düşmeden iki hafta sonra uygulanırken, %30 oranında SUA taneler 2-3 mm 
iriliğinde iken gerçekleştirilmiştir. % 30 oranında SUA ile toplam fenolik madde 
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ve antosiyanidin içeriği en yüksek olarak elde edilmiştir. Kimyasal uygulamalar 
içerisinde ise Ehtephon+etanol kombine uygulamaları en yüksek toplam fenolik ve 
antosiyanidin miktarını vermiştir (Kök ve Bal, 2017). 
Camcı (2016) tarafından 7 yaşında yerli köklü olarak yetiştirilen Superior Seedless 
(Vitis vinifera L.) sofralık üzüm çeşidinde 4 tekerrürlü tesadüf blokları deneme 
deseninde bir araştırma düzenlenmiştir. Araştırmanın amacı, SUK (SUA), BA, 
GA3 uygulamalarının yalın ve kombine etkilerinin kontrolle ve birbirleri ile 
karşılaştırılarak üzüm verim ve kalitesine etkilerini belirlemektir. GA3, 10 ppm 
olarak somak (açmamış çiçek salkımı) uzunluğu 7-8 cm olduğunda uygulanırken, 
diğer kültürel uygulamalar tane tutumu döneminde yapılmıştır. Kontrol asmalarına 
sadece su sprey edilmiştir. En yüksek üzüm verimi, salkım ağırlığı ve salkım 
uzunluğu GA3+BA, en yüksek tane ağırlığı, en uzun tane boyu BA, en yüksek 
çözünebilir kuru madde değerleri sırasıyla GA3 + SUK + BA ve GA3+ BA 
uygulamalarından elde edilmiştir. Sonuç olarak sofralık Superior Seedless üzüm 
çeşidinde en iyi uygulama GA3+BA olarak önerilmiştir. 
Tane tutumunda BA, taneler 10-12 mm olduğunda ise GA3 (10 mg/l) ve CPPU 
(forchlorfenuron) (9,75 mg/l) uygulamalarının İtalya üzümünün verim ve kalite 
değerleri üzerine olan etkileri araştırılmıştır. Uygulamalar tane ağırlığı ve 
boyutlarını artırmıştır. Bu artışlar salkım ağırlığı ve verimde de artışlara neden 
olmuştur. GA ve CPPU uygulanan tanelerin Hue değeri artarak sarıdan sarı-yeşile 
dönüşmüştür. Uygulamanın etkileri amino asit konsantrasyonunda hafif 
değişimlere neden olmuştur. Aminoasit gibi metabolik profildeki değişim serin 
yıllarda daha etkili bulunmuştur (Ferrara vd., 2014). 
2.4. Gübre ve Yaz Budaması Uygulama Kombinasyonlarının Etkileri  
Red Globe üzüm çeşidinde farklı kaynaklı organik gübrelerin kullanılması ile 
mineral gübre kullanımının azaltılması araştırılmıştır. Red Globe üzümü rasyonel 
pergola (ispanyol paron sistemi, çardak sistemi) şeklinde terbiye edilmiştir. 
Kompost, tavuk gübresi, kompost + tavuk gübresi kombinasyonu ile %20,5’luk 
Amonyum sülfat mineral gübresi değişik oranlarda karıştırılarak kullanılmıştır. 
%50 mineral gübre + % 50 (kompost + tavuk) kombine gübre karışımı salkım 
fiziksel ve tane fiziksel ve kimyasal özelliklerini iyileştirmiş ve en uygun vejetatif 
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gelişme, yaprak mineral madde ve klorofil içeriği değerleri alınmıştır (El-Wahab, 
2011). 
Yapılan bir araştırma, 2016 yılında Konya ilinde 110 R asma anacı üzerine aşılı 7 
yaşındaki Alphonse Lavallee (Vitis vinifera L.) üzüm çeşidinde 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, Kontrol (K), 1/3 Salkım Ucu Kesme (1/3 SUK), 
1/6 SUK, 1/9 SUK, 1/3 SUK+Borik Asit (BA), 1/6 SUK+BA, 1/9 SUK+BA 
uygulamalarının Alphonse Lavallee üzüm çeşidinde verim ve verim unsurları 
üzerine etkileri incelenmiştir. En yüksek tane ağırlığı (5,23 g) 1/9 SUK+BA ve 
(5.32 g) 1/9 SUK uygulamaları ile; en yüksek olgunluk indisi (45,14) 1/9 SUK 
uygulaması ile; en yüksek şıra randımanı (673,33 ml/kg) 1/6 SUK+BA, (686,67 
ml/kg) 1/9 SUK+BA, (693,33 ml/kg) 1/3 SUK+BA, (703,33 ml/kg) 1/6 SUK ve 
(703,33 ml/kg) 1/9 SUK uygulamaları ile elde edilmiştir. Uygulamaların üzüm 
verimi ve salkım ağırlığı değerleri üzerine etkisi istatistiki olarak önemli 
bulunmamıştır. Alphonse Lavallee üzüm çeşidinde, tane ağırlığı ve olgunluk indisi 
değerlerini artırmak için 1/9 SUK ve 1/9 SUK+BA uygulamaları, olgunluk indisi 
değerini artırmak için 1/9 SUK uygulaması tavsiye edilebilir bulunmuştur 
(Gayretli ve Akın, 2016). 
Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde farklı düzeylerde Salkım ucu kesimi (SUK) ile 
Borik asit (BOA) uygulamalarının birlikte etkileri incelenmiştir. Uygulamaların 
üzüm verimi, salkım ağırlığı değerleri üzerine etkisi istatistiki olarak önemli 
bulunmamıştır. Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde, tane ağırlığı değerini artırmak 
için 1/9 SUK ve 1/9 SUK+BOA uygulamaları, olgunluk indisi değerini artırmak 
için 1/9 SUK uygulaması tavsiye edilebilir bulunmuştur (Gayretli, 2017). 
140 Ru üzerine aşılı Red Globe üzüm çeşidinde 1/3 SUA ile Tariş–ZF yaprak 
gübresinin 3 ve 5 kez uygulama kombinasyonlarının etkileri araştırılmıştır. En 
yüksek tane ağırlığı 1/3 salkım ucu kesimi ve 3 kez Tariş-ZF kombine 
uygulamasından alınmıştır. En yüksek olgunluk indisi ve Suda çözünebilir kuru 
madde (SÇKM) değerleri sırası ile 1/3 oranında salkım ucu kesilenler ve 
kontrolden alınmıştır. En uzun salkımlar kontrolde gözlenmiştir. En yoğun L 
değeri kontrol ve 5 kez Tariş-ZF uygulamasından elde edilmiştir. Verim, salkım 
ağırlığı, salkım eni, tane eni ve boyu, tane boy/en oranı, a, b renk yoğunluk 
değerleri ve şıra randımanı uygulamalardan etkilenmemiştir (Yılmaz, 2013). 
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1/3’lük salkım ucu kesimi (SUK) ile Müşküle sofralık üzüm çeşidinde (Akın, 
2011a) ve Gök üzüm çeşidinde (Akın, 2011b) verim artmıştır. 1/3 SUK+humik 
asit (HA) uygulamaları da Horoz Karası çeşidinde verim artışı meydana getirmiştir 
(Akın, 2011b). Diğer bir çalışmada 1/3 lük salkım ucu kesimi Razakı üzümünde 
kontrole göre üzüm verimini ve salkım ağırlığını etkilememiştir (Çınar, 2016).  
2.5. Tane Bileşimleri Üzerine Uygulamaların Etkileri 
Dört şaraplık (Cabernet Sauvignon, Cabenet Franc, Merlot, Cabernet Gernischt) 
ve dört sofralık (Muscat, Red Globe, Kyoho (Vitis labrusca), Cabernet Franc, 
Cabernet Gernischt) üzüm çeşidinde toplam fenoller ve toplam antioksidant 
oranları belirlenmiş ve karşılaştırılmıştır. Sekiz üzüm çeşidinin fenolik, flavonoid, 
antosiyanin and resveratrol içerikleri incelenmiştir. Cabernet Gernischt çeşidinde 
en yüksek toplam fenol, toplam flavonoid ve toplam antosiyanin içeriği sırasyla 
257.0 ± 8.9, 607.7 ± 24.3 and 164.2 ± 6.1 mg/100 g değerleri ile elde edilmiştir. 
Merlot çeşidi ise en yüksek resveratrole 11.7 ± 0.61 μg/100 g değeri ile sahip 
olmuştur. Sofralık üzümler daha az toplam fenol, toplam flovonoid ve toplam 
oksidant kapasitesine sahip olmuştur. Toplam antioksidant kapasitesi yönünden 
Cabernet Sauvignon, Cabernet Gernischt and Merlot daha yüksek değerde olurken, 
sofralık üzümler daha az değerde bulunmuştur. Ayrıca tanelerin fenolik içerikleri 











3. MATERYAL VE YÖNTEM 
3.1. Materyal 
Bu araştırma Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 
Bölümü uygulama bağında yer alan 1103 P amerikan anacına aşılı 8 yaşındaki 
Alphonse Lavallée ve Samancı Çekirdeksizi üzüm çeşitlerinde yerine getirilmiştir. 
Bağın toprak yapısı kumlu-tınlıdır. Sıralar kuzey-güney doğrultusunda 
oluşturulmuştur. Bağda Alphonse Lavallée asmalarına çift kollu kordon terbiye 
şekli verilmiş ve 2’şer gözden her kolda 5 ürün dalı bırakılmıştır. Böylece 
asmalara 20 göz/asma ürün yükü verilmiştir. Samancı Çekirdeksizi’nde ise çift 
kollu kordon terbiye şekli verilmiş ve ürün dalları 4 gözden budanarak her kolda 5 
ürün dalı bırakılmıştır. Böylece 40 göz/asma ürün yükü verilmiştir. Her iki çeşitte 
de Yarım çardak terbiye sistemi kullanılmıştır. Sıra arası ve sira üzeri mesafeler 












Şekil 3.1. Denemenin geçekleştirildiği Bahçe Bitkileri Bölümü uygulama bağı 
Alphonse Lavallée çeşidi salkımları kanatlı konik, 600-700 g çok iri grubuna giren 
salkım ağırlıklarına sahiptir. Taneleri ise basık yuvarlak, 8-9 g ağırlığa ulaşan çok 
iri grubundadır. Çekirdekleri 1 ila 4 arasında değişmektedir. Tadı ise nötrdür, orta 
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mevsimde olgunlaşmakta olup, kısa budanır. Yetiştiği yöreler Marmara, Ege ve İç 
Anadolu’dur (Çelik, 2006). 
Samancı çekirdeksiz Beyaz Şam x Perlette melezi olarak elde edilmiştir (Ergönül 
vd., 2018). Samancı Çekirdeksizi çeşidi dallı konik, iri ve dolgun salkımlara 
sahiptir. Taneleri ise oval, yeşil sarı, iri (2,5-3,5 g), çekirdeksiz ve nötr tada 
sahiptir. Orta mevsimde olgunlaşır ve karışık budanır. Marmara, Ege, İç ve Güney 
doğu Anadolu bölgeleri için önerilmektedir (Çelik, 2006). 
3.2. Yöntem 
3.2.1.Uygulamalar 
Bu araştırmada BZ uygulamaları erken ve geç budamadan oluşmaktadır. Erken 
budama kış gözlerinin dinlenme döneminde olduğu 15 Şubat 2020 tarihinde 
yapılır iken, geç budama sürgünler 2 yapraklı olduğu 14 Nisan 2020 tarihinde 
uygulanmıştır (Şekil 3.2). Yaz budaması uygulamaları kontrol, 1/3 oranında 
salkım ucu alınması (SUA) ve bilezik alma (BA) dan oluşmuştur. SUA, tane 
tutumunda 28 Mayıs 2020’de (Şekil 3.3) ve BA, ben düşmede gövdeden, 15 













Şekil 3.2. Geç budanan asmalarda üst boğumlardaki gözlerin sürerek 2 yaprak 
açtıkları dönem (Samancı Çekirdeksizi çeşidi solda ve Alphonse 




Şekil 3.3. Tane tutumu döneminde 1/3 oranında salkımı ucu alınması (SUA) 
(Samancı Çekideksizi çeşidi solda ve Alphonse Lavallée çeşidi sağda)  
  
Şekil 3.4. Ben düşme döneminde gövdeden bilezik alınması (BA) (Samancı 
Çekideksizi çeşidi solda ve Alphonse Lavallée çeşidi sağda)  
Diğer kültürel uygulamalar sulama, gübreleme bütün parsellerde bir örnek olarak 
yapılmıştır. Sulama da damlama sulama sistemi kullanılırak bütün parsellere eşit 
oranda sulama uygulanmıştır. Gübre olarak Acvtive trion (10.10.10) + 15 SO3 
orgonamineral taban gübresi her asmaya eşit mikrarda verilmiştir. 
15 Ağustos 2020’de Alphonse Lavallée, 22 Ağustos 2020’de Samancı 














Şekil 3.5. Olunluğa ulaşmış Samancı Çekirdeksizi çeşidi (solda) ve Alphonse 
Lavallée çeşidi (sağda) üzümleri 
 
3.2.2. Deneme Planı ve İstatististik Analizi 
Deneme, bölünmüş parsellerde tesadüf parselleri deneme deseninde üç tekerrürlü 
olarak planlanmıştır (Düzgüneş vd., 1987). Ana parseli BZ (erken budama ve geç 
budama zamanı), alt parselleri ise UYG’lar (kontrol, BA ve 1/3 SUA) 
oluşturmuştur. 
Her bir çeşit için 18 parsel (2 BZ x 3 UYG x 3 tekerrür) ve her parselde 1 asma 
veya her tekerrürde 1 asma kullanılmıştır. Alınan verilere Bölünmüş parseller 
deneme deseninde varyans analizi uygulanmıştır. Tarist paket programı 
kullanılarak varyans analizi yapılmıştır. Varyans analizi sonucuna göre (p<=0,05 
ihtimalinde) önemli olan faktörlere LSD (p<=0.05) testi uygulanarak ortalamalar 
gruplandırılmıştır. 
3.2.3. İncelenen Özellikler 
3.2.3.1. Fenolojik gözlemler  
Uyanma: % 50’den fazla kış gözünde gerçekleşen, Ağaoğlu, (2002)’da belirtilen, 
“yeşil uç safhasında”, kabaran gözlerin tüyleri üzerinde yaprak uçlarının 
görüldüğü safhada (Eichorn and Lorenz’e göre safha 04). (Şekil 3.6) tarihler 
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Şekil 3.6. Uyanma, yaprakların yeşil uçlarının görüldüğü safha  
Tam çiçeklenme: %50’den fazla çiçeklerin açtığı tarih çiçeklenme tarihi olarak 
alınmıştır. Her kombinasyon uygulaması için 3 tekerrürde yer alan 3 asmada 
gözlem yapılmıştır. 
Ben düşme: % 50’den fazla salkımda renk dönüşümünün başladığı tarih 
kaydedilmiştir. Her kombinasyom uygulaması için 3 tekerrürde yer alan 3 asmada 
gözlem yapılmıştır. 
Olgunlaşma: Olgunlaşma tarihi, SÇKM, Alphonse Lavellée’de 18,0, Samancı 
Çekirdeksizi üzümünde 16,8 olduğu zaman kaydedilmiştir. Her kombinasyom 
uygulaması için 3 tekerrürde yer alan 3 asmada gözlem yapılmıştır. 
3.2.3.2. Yaş üzüm özellikleri: 
Verim (kg/asma): Her asma hasat edilirken kendi dibindeki kasalara ayrı ayrı 
karışmayacak şekilde üzümler toplanmıştır. Arazi tipi elektronik terazide tartılarak 
kasa daraları düşülerek her asma için verim değerleri kg/asma olarak 
kaydedilmiştir. 
Salkım sayısı (adet/asma): Her asmadan hasat edilen salkımlar sayılmış ve 
toplam sayı kayda alınmıştır. 
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Salkım sıklığı (1–9): Her bir omcanın bütün salkımlarının sıklığı OIV’nin 204 
nolu ampelografik kriterine göre puanlanması sonucunda elde edilmiştir. 
Salkım eni ve boyu (cm): Her parselde 10 salkım milimetrik kâğıt üzerine 
konularak ölçülmüştür. 
Her parselden Amerine ve Cruess (1960) metoduna göre uygulama yapılan 
asmaların her iki tarafından olmak üzere belirlenen salkımların üst tarafındaki 
1/3’lük kısmından 1 adet, ortadaki 1/3’lük kısmından 2 adet ve alttaki 1/3’lük 
kısmından 1 adet tane örnekleri hasattan bir gün önce alınmış ve bu tanelerde 
aşağıdaki ölçüm ve analizler yapılmıştır.  
Yüz Tane ağırlığı (g): 100 tane ağırlığı alınarak tartılmıştır. 
Tane eni ve boyu (mm): 100 tanenin eni ve boyu elektronik kumpas ile ölçülerek 
bulunmuştur. 
Tane sertliği: Üzüm ve yumuşak meyveler için uygun olan 3mm uç takılmış, 
100g-1000g arasında ölçüm yapan, Tartes (İzmir) firması ürünü olan penetrometre 
kullanılmıştır. Tanenin önce kabuğu alınmış ve meyve etinde ölçüm ekvatoral 
olarak 3 ayrı yanal yüzeyden yapılmştır. 
Tane rengi: Aydın Adnan Menderes Ünivesitesi, Tarımsal Bioteknoloji ve Gıda 
Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (Tarbiyomer)’de ColorFlexEz 
(Hunterlab, Hunter Associates Laboratuary Inc. VA, USA) model renk ölçüm aleti 
ile örneklerin CIE L değeri parlaklık, a değeri (+, kırmızı; -, yeşil) ve b değeri (+, 
sarı;-, mavi) belirlenmiştir (Anonim, 2016b). 100 tane içerisinden tesadüfen alınan 
10 tanenin değişik üç bölgesinden okuma yapılıp ortalaması alınmıştır. Chroma ve 
Hue açı değerleri a ve b değerleri kullanılarak hesaplanmıştır. 
Toplam suda çözünebilir kuru madde (SÇKM) (%): Örneklerin şırası 
çıkarılmış ve ince bir peçeteden süzülmüştür. Bir damla masa refraktometresine 
(Hanna Instruments, UK) damlatılarak % toplam SÇKM ölçülmüştür. 
Titre edilebilir asitlik (g/100 ml): Elde edilen şıralardan 10 ml alınmıştır. Bu 
şıranın otomatik büret yardımıyla 0,1 N NaOH’lik ile titre edilmesi ile şıradaki asit 




Olgunluk indisi (SÇKM/Titre edilebilir asitlik) : Toplam SÇKM titre edilebilir 























4. BULGULAR  
4.1. Samancı Çekirdeksizi Üzüm Çeşidinde Budama Zamanlarına Göre 
Fenolojik Gözlemler: 
Samancı Çekirdeksizi üzüm çeşidinde erken ve geç budanan asmalardaki fenolojik 
dönemler aşağıdaki Çizelge 4.1’de verilmiştir. Uyanma tarihleri dip gözler dikkate 
alındığında geç budananlarda erken budanlara göre 6 gün daha geç meydana 
gelmiştir.  
Tam çiçeklenme zamanı ise geç budama ile erken budamaya göre sadece 1 gün 
farklılık göstermiştir (Çizelge 4.1). 15-16 Mayıs tarihlerini de kapasayan hafta 
sıcaklıklar temmuz sıcaklıkları seviyesinde aşırı derecede yükselmişir. Yüksek 
sıcaklıklar çiçeklenmeyi hızlandırmış ve geç budanan asmaların daha erken 
çiçeklenmesine neden olarak erken budananlar ile olan farkını azaltmış olabilir. 
Temmuz ayında meydana gelen ben düşmede ise budama zamanlarına göre 
farklılık gözlenememiştir. 15 Temmuz 2020 tarihi farklı zamanda budanan 
asmalar için ben düşme tarihi olarak belirlenmiştir (Çizelge 4.1). 
Benzer olarak olgunlaşma tarihi de budama zamanlarından etkilenmemiştir ve 22 
Ağustos olarak belirlenmiştr (Çizelge 4.1). 
Çizelge 4.1. Samancı Çekirdeksizi üzümünde erken ve geç budama 
uygulamalarının fenolojik dönemler üzerine etkileri 
 Erken Budama Geç Budama 
Uyanma 08.04.2020 14.04.2020 
Tam çiçekleme 15.05.2020 16.05.2020 
Ben düşme 15.07.2020 15.07.2020 
Olgunlaşma 22.08.2020 22.08.2020 
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4.2. Samancı Çekirdeksizi Üzüm Çeşidinde BA ve SUA 
Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri 
Bu araştırmada budama zamanı (BZ) ve uygulamalar (UYG) interaksiyon etkileri 
incelenen tüm özelliklerde önemli bulunmamıştır. Bu nedenle ortalamalar BZ ve 
UYG’a göre ayrı ayrı değerlendirilmiştir.  
Çizelge 4.2’de ve Şekil 4.1’de görüldüğü gibi BA ve SUA uygulamaları ile yaş 
üzüm verimi kontrole göre istatistiki olarak farklılık göstermemiştir. Yaş üzüm 
verim değerleri uygulamalar arasında 13,86 ile 15,04 kg/asma arasında 
değişmiştir. Benzer olarak, erken ve geç budama uygulamaları ise sırası ile 14,92 
ve 14,09 kg/asma değerleri ile verim üzerinde önemli bir farklılık oluşturmamıştır.  
Çizelge 4.2.Samancı Çekirdeksizi üzüm çeşidinde verim üzerine budama zamanı 








Kontrol 14,63 13,09 13,86 
1/3 SUA 13,66 15,54 14,60 
BA 16,47 13,62 15,04 
Budama zamanı (BZ) 
ort. 
14,92 14,09  
LSD testi % 5 sınır değeri için önemlilik durumu  
Budama zamanı (BZ) için LSD (%5)  : Ö.D. (Önemli değil) 
Uygulamalar (UYG) için LSD (%5)   : Ö.D.  






Şekil 4.1 .Samancı Çekirdeksizi üzüm çeşidinde yaş üzüm verimi üzerine BZ ve 
UYG’ların etkileri (kg/asma) 
Çizelge 4.3’te görüldüğü gibi, Samancı Çekirdeksizi üzüm çeşidinde, BZ ve 
UYG’lara göre salkım ağırlıkları arasındaki farklılıklar önemli olmamıştır. Salkım 
ağırlıkları BZ’larına göre 377,5g ile 439,8g; UYG’lara göre ise 381,9 ile 431,4g 
arasında değişmiştir.  
Çizelge 4.4‘te görüldüğü gibi, UYG ve BZ’ları salkım sayısında önemli farklılık 
oluşturmamıştır. Salkım sayıları BZ’larına göre 33,8 ile 37,3; UYG’lara göre 33,4 
ile 39,5 arasıında değişmiştir.  
Salkım sayıları deneme başında seyreltme ile yaklaşık olarak asmalar üzerinde 
eşitlenbilse idi salkım ağırlıklarına olan etkiler daha net görülebilirdi. Fakat 
kordon terbiye şekilli, yarım çardak terbiye sisteminde salkımlar yapraklardan 
görülemediği için deneme öncesi salkım sayısı eşitlenmesi yapılamamıştır. Oysa 
dikey sürgün gelişimine sahip olan kordon terbiye şekilli, Çift T ve Y terbiye 


































Erken budama Geç budama BZ ort.
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Çizelge 4.3. Samancı Çekirdeksizi üzüm çeşidinde salkım ağırlığı üzerine BZ ve 







Kontrol 435,8 389,3 412,6 
1/3 SUA 463,4 399,4 431,4 
BA 420,0 343,7 381,9 
BZ ort. 439,8 377,5  
LSD testinde % 5 önemlilik durumu   
BZ için LSD (%5) :                    Ö.D.  
UYG için LSD (%5) :                 Ö.D.  
BZ x UYG İnt. için LSD (%5) : Ö.D.  
Çizelge 4.4.Samancı Çekirdeksizi üzüm çeşidinde salkım sayısı üzerine BZ ve 







Kontrol 33,2 33,7 33,4 
1/3 SUA 28,7 39,0 33,9 
BA 39,7 39,3 39,5 
BZ ort. 33,8 37,3  
LSD testi % 5 sınır değeri için önemlilik durumu 
BZ için LSD (%5)                     : Ö.D.  
UYG için LSD (%5)                 :  Ö.D. 
BZ x UYG İnt. için LSD (%5) :  Ö.D.  
Samancı Çekirdeksiz üzüm çeşidinde salkım eni üzerine UYG ve BZ etkili 
olmamıştır. Salkım eni değerleri BZ’larına göre 155,5 ile 166,6 mm; UYG’lara 
göre 156,8 ile 167,4 mm arasında değişmiştir (Çizelge 4.5). 
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Çizelge 4.5. Samancı Çekirdeksizi üzüm çeşidinde salkım eni üzerine BZ ve 







Kontrol 166,6 151,3 159,0 
1/3 SUA 167,7 167,0 167,4 
BA 165,3 148,2 156,8 
BZ ort. 166,6 155,5  
LSD testi % 5 sınır değeri için önemlilik durumu 
BZ için LSD (%5) :                   Ö.D.  
UYG için LSD (%5) :                Ö.D. 
BZ x UYG İnt. için LSD (%5) : Ö.D.  
Samancı Çekirdeksiz üzümünde SUA, 147,5 mm ile en kısa boylu salkım 
alınmasına neden olmuştur. BZ’ları ise salkım boyunu etkilememiştir (Çizelge 4.6, 
Şekil 4.2). 
Çizelge 4.6. Samancı Çekirdeksizi üzüm çeşidinde salkım boyu üzerine BZ ve 







Kontrol 211,5 214,0 212,8 a 
1/3 SUA 143,6 151,3 147,5 b 
BA 211,7 209,7 210,7 a 
BZ ort. 188,9 191,7  
LSD testi % 5 sınır değeri için önemlilik durumu 
BZ için LSD (%5) :                  Ö.D.  
UYG için LSD (%5)                 : Ö. (Önemli, P=0,000) 




Şekil 4.2. Samancı Çekirdeksizi üzüm çeşidinde salkım boyu üzerine BZ ve 
UYG’ların etkileri (cm) 
Samancı Çekirdeksiz çeşidinde tüm uygulamalarda salkım sıklığı 5 puan alarak 
dolgun sınıfına girmiştir. Salkım sıklığı yönünden uygulamalar arasında 
farklılıklar görülmemiştir. 
BA ile en ağır, SUA ile orta ağır taneler elde edilirken, kontrol ise en hafif tanelere 
sahip olmuştur. BZ’ları ise tane ağırlığı üzerinde farklılık yaratmamıştır (Çizelge 

































Erken budama Geç budama BZ ort.
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Çizelge 4.7. Samancı Çekirdeksizi üzüm çeşidinde yüz tane ağırlığı üzerine BZ ve 







Kontrol 266,3 293,6 280,0 c 
1/3 SUA 384,6 384,0 384,3 b 
BA 413,2 415,2 414,2 a 
BZ ort. 364,3 354,7  
LSD testi % 5 sınır değeri için önemlilik durumu 
BZ için LSD (%5)                    :  Ö.D.  
UYG için LSD (%5)                 : Ö (Önemli, P=0,000) 
BZ x UYG İnt. için LSD (%5) : Ö.D.  
 
Şekil 4.3. Samancı Çekirdeksizi üzüm çeşidinde yüz tane ağırlığı üzerine BZ ve 
UYG’ların etkileri (g) 
Samancı Çekirdeksiz üzüm çeşidinde BA, 582,7 değeri ile en sert tanelerin elde 
edilmesini sağlamıştır. Kontrol ve salkım ucu kesilenler alt grubu oluşturmuştur. 
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Çizelge 4.8. Samancı Çekirdeksiz üzüm çeşidinde tane sertliği üzerine BZ ve 







Kontrol 462,8 495,0 478,9 b 
1/3 SUA 446,7 474,0 460,3 b 
BA 571,3 594,0 582,7 a 
BZ ort. 493,6 521,0  
LSD testi % 5 sınır değeri için önemlilik durumu 
BZ için LSD (%5)                    : Ö.D.  
UYG için LSD (%5)                 : Ö (Önemli, P=0,006) 
BZ x UYG İnt. için LSD (%5) : Ö.D.  
 
Şekil 4.4. Samancı Çekirdeksizi üzüm çeşidinde tane sertliği üzerine BZ ve 
UYG’ların etkileri (g) 
Samancı Çekirdeksiz üzüm çeşidinde 17,3 mm tane eni değerleri ile BA ve SUA, 
15,7 mm değerine sahip olan kontrole göre tane enini artırmıştır. BZ’ları ise tane 
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Çizelge 4.9. Samancı Çekirdeksizi üzüm çeşidinde tane eni üzerine BZ ve 







Kontrol 15,4 15,8 15,7 b 
1/3 SUA 17,4 17,2 17,3 a 
BA 17,2 17,4 17,3 a 
BZ ort. 16,7 16,8  
LSD testi % 5 sınır değeri için önemlilik durumu 
BZ için LSD (%5)                   : Ö.D.  
UYG için LSD (%5)                : Ö (Önemli, P=0,000) 
BZ x UYG İnt. için LSD (%5) : Ö.D.  
 
Şekil 4.5. Samancı Çekirdeksizi üzüm çeşidinde tane eni üzerine BZ ve UYG’ların 
etkileri (mm) 
Samancı Çekirdeksizi üzüm çeşidinde tane boyu, sırası ile BA ve SUA ile 22,2 
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kontrole göre daha büyük olmuştur. BZ ise tane boyu üzerinde önemli bir farklılık 
yaratmamıştır (Çizelge 4.10, şekil 4.6). 
Çizelge 4.10. Samancı Çekirdeksizi üzüm çeşidinde tane boyu üzerine BZ ve 







Kontrol 18,4 19,1 18,7 b 
1/3 SUA 22,0 21,4 21,7 a 
BA 22,3 22,1 22,2 a 
BZ ort. 20,9 20,8  
LSD testi % 5 sınır değeri için önemlilik durumu 
BZ için LSD (%5)                    : Ö.D.  
UYG için LSD (%5)                : Ö (Önemli, P=0,001) 
BZ x UYG İnt. için LSD (%5) : Ö.D.  
 
Şekil 4.6. Samancı Çekirdeksizi üzüm çeşidinde tane boyu üzerine BZ ve 
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Samancı Çekirdeksiz üzüm çeşidinde 46,0 ve 45,8 L renk değerleri alan BA ve 
SUA uygulamaları, 41,5 değeri alan kontrole göre daha büyük olmuştur. BZ’larına 
göre ise L renk değeri önemli bir farklılık göstermemiştir (Çizelge 4.11, Şekil 4.7).  








Kontrol 40,8 42,2 41,5 b 
1/3 SUA 46,5 45,2 45,8 a 
BA 45,7 46,4 46,0 a 
BZ ort. 44,3 44,6  
LSD testi % 5 sınır değeri için önemlilik durumu 
BZ için LSD (%5)                   :  Ö.D.  
UYG için LSD (%5)                : Ö (Önemli, P=0,002) 
BZ x UYG İnt. için LSD (%5) : Ö.D.  
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Samancı Çekirdeksizi üzüm çeşidinde a renk değeri üzerine uygulamalar önemli 
farklılık göstermemiştir. BZ’na göre değerler -1,39 ile -1,92; UYG’lara göre -1,10 
ile -2,16 arasında değişiklik göstermiştir. a renk değerinde pozitif değerlerin 
artması kırmızı rengin arttığını, negatif değerlerin artması ise yeşil rengin arttığını 
göstermektedir. UYG’ların kontrol asmaları -2,16 değeri ile rakamsal olarak daha 
büyük bir negatif değer almıştır ve kontrol asmaları üzerindeki salkımlarda yeşil 
rengin arttığını göstermektedir. Yeşil rengin artması daha az olgun olduğunu 
göstermektedir (Çizelge 4.12). 








Kontrol -1,74 -2,58 -2,16 
1/3 SUA -0,96 -1,24 -1,10 
BA -1,45 -1,94 -1,70 
BZ ort. -1,39 -1,92  
LSD testi % 5 sınır değeri için önemlilik durumu 
BZ için LSD (%5)                   : Ö.D.  
UYG için LSD (%5)                : ÖD 
BZ x UYG İnt. için LSD (%5) : Ö.D.  
Samancı Çekirdeksizi üzüm çeşidinde b renk değeri BZ ve UYG ile önemli bir 
farklılık göstermemiştir. Değerler BZ’larına göre 34,0 ile 34,5; UYG’lara göre 
33,1 ile 35,1 arasında değişiklik göstermiştir. Pozitif b değerinin artması sarı 
rengin arttığını göstermektedir. BA ve SUA, kontrole göre rakamsal olarak daha 
büyük pozitif b değeri almıştır ve bu durum daha sarı ve olgun olduklarını 













Kontrol 32,7 33,4 33,1 
1/3 SUA 34,4 34,8 34,6 
BA 35,0 35,3 35,1 
BZ ort. 34,0 34,5  
LSD testi % 5 sınır değeri için önemlilik durumu 
BZ için LSD (%5)                   : Ö.D.  
UYG için LSD (%5)                : ÖD 
BZ x UYG İnt. için LSD (%5) : Ö.D.  
 
 
Şekil 4.8. Samancı Çekirdeksizi üzüm çeşidinde b renk değeri üzerine BZ ve 
UYG’ların etkileri 
Samancı Çekirdeksizi üzüm çeşidinde Hue renk değeri üzerine uygulamalar 
bakımında farklılık bulunmamıştır. Değerler BZ için 92,3 ile 93,2; UYG için 91,9 
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Çizelge 4.14. Samancı Çekirdeksizi üzüm çeşidinde Hue renk değeri üzerine BZ 







Kontrol 92,8 94,4 93,6 
1/3 SUA 91,7 92,0 91,9 
BA 92,4 93,2 92,8 
BZ ort. 92,3 93,2  
LSD testi % 5 sınır değeri için önemlilik durumu 
BZ için LSD (%5)                   : Ö.D.  
UYG için LSD (%5)                : ÖD 
BZ x UYG İnt. için LSD (%5) : Ö.D.  
Samancı Çekirdeksizi üzüm çeşidinde Chroma renk değeri üzerine uygulamalar 
önemli bir farklılık göstermemiştir. Değerler BZ için 34,2 ile 34,6; UYG için  33,3 
ile 35,2 arasında değişmiştir. (Çizelge 4.15, Şekil 4.9). 
Çizelge 4.15. Samancı Çekirdeksizi üzüm çeşidinde Chroma renk değeri üzerine 







Kontrol 33,0 33,5 33,3 
1/3 SUA 34,5 34,8 34,6 
BA 35,0 35,3 35,2 
BZ ort. 34,2 34,6  
LSD testi % 5 sınır değeri için önemlilik durumu 
BZ için LSD (%5)                    : Ö.D.  
UYG için LSD (%5)                : ÖD 
BZ x UYG int. için LSD (%5) : Ö.D.  
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Chroma değeri de b değerine benzer olarak rakamsal olarak BA ve SUA ile 
kontrole göre artış göstermiştir. Chroma değeri büyüdükçe belirli bir rengin daha 
hakim olduğu anlaşılmaktadır. Sarı renk diğer renklere göre artmıştır ve 
olgunluğun arttığını göstermektedir (Şekil 4.9). 
 
Şekil 4.9. Samancı Çekirdeksizi üzüm çeşidinde Chroma renk değeri üzerine BZ 
ve UYG’ların etkileri 
Samancı Çekirdeksizi üzüm çeşidinde uygulama yapılan asmaların yapraklarında 
ölçülen klorofil değerleri, yapılan uygulamalar ile önemli bir farklılık 
göstermemiştir. Klorofil değerleri BZ için 0,186-0,189; UYG için 0,186 ile 0,188 
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Çizelge 4.16. Samancı Çekirdeksizi üzüm çeşidinde klorofil değerlerine BZ ve 







Kontrol 0,188 0,185 0,186 
1/3 SUA 0,190 0,187 0,188 
BA 0,189 0,186 0,187 
BZ ort. 0,189 0,186  
LSD testi % 5 sınır değeri için önemlilik durumu 
BZ için LSD (%5)                  :  Ö.D.  
UYG için LSD (%5)               : Ö.D. 
BZ x UYG İnt. için LSD (%5): Ö. D. 
Samancı Çekirdeksiz üzüm çeşidinde BZ ve UYG, SÇKM üzerine önemli 
derecede etkili olmamıştır. Bununla beraber rakamsal olarak BA, % 17,5 SÇKM 
değeri ile SUA ve kontrolden daha yüksek olmuştur. SÇKM değeri BZ için 16,7 
ile 16,9 arasında değişmiştir (Çizelge 4.17, Şekil 4.10). 
Çizelge 4.17. Samancı Çekirdeksizi üzüm çeşidinde SÇKM üzerine BZ ve 







Kontrol 16,5 16,8 16,6 
1/3 SUA 16,3 16,3 16,3 
BA 17,5 17,5 17,5 
BZ ort. 16,7 16,9  
LSD testi % 5 sınır değeri için önemlilik durumu 
BZ için LSD (%5)                   : Ö.D.  
UYG için LSD (%5)                : Ö.D.  




Şekil 4.10. Samancı Çekirdeksizi üzüm çeşidinde SÇKM üzerine BZ ve 
UYG’ların etkileri (%) 
Samancı Çekirdeksiz üzüm çeşidinde BA ve SUA, kontrole göre asit oranını 
önemli ölçüde azaltmış ve olgunluğu hızlandırmıştır (Çizelge 4.18, Şekil 4.11). 
Çizelge 4.18. Samancı Çekirdeksizi üzüm çeşidinde asit oranı (g/100ml) üzerine 







Kontrol 0,37 0,42 0,39 a 
1/3 SUA 0,31 0,35 0,33 b 
BA 0,30 0,34 0,32 b 
BZ ort. 0,33 0,37  
LSD testi % 5 sınır değeri için önemlilik durumu 
BZ için LSD (%5)                  :Ö.D.  
UYG için LSD (%5)               : Ö (Önemli, P=0,038) 
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Kontrol asmalarından % 0,39 asit değeri ile daha yüksek asitli üzümler alınmıştır. 
BZ için asit değerleri % 0,33 ile 0,37 arasında değişmiştir (Çizelge 4.18, Şekil 
4.11). 
 
Şekil 4.11. Samancı Çekirdeksizi üzüm çeşidinde asit oranı (%) üzerine BZ ve 
UYG’ların etkileri    
BZ ve UYG’lar olgunluk indisi değerlerini etkilememiştir. Bununla beraber BA ve 
SUA uygulamaları sırası ile 54,4 ve 50,0 değerleri ile 43,5 kontrole göre rakamsal 
olarak daha büyük olgunluk indisi değerleri almıştır. BZ için olgunluk indisi 46,2 
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Çizelge 4.19. Samancı Çekirdeksizi üzüm çeşidinde olgunluk indisi üzerine BZ ve 







Kontrol 45,8 41,2 43,5 
1/3 SUA 53,5 46,6 50,0 
BA 57,8 50,9 54,4 
BZ ort. 52,3 46,2  
LSD testi % 5 sınır değeri için önemlilik durumu 
BZ için LSD (%5)                    : Ö.D.  
UYG için LSD (%5)                 : ÖD. 
BZ x UYG İnt. için LSD (%5) : Ö.D.  
 
Şekil 4.12. Samancı Çekirdeksizi üzüm çeşidinde Olgunluk indisi üzerine BZ ve 
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4.3. Alphonse Lavallée Üzüm Çeşidinde Budama Zamanlarına Göre 
Fenolojik Gözlemler 
Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde erken ve geç budanan asmalardaki fenolojiler 
aşağıdaki Çizelge 19’da verilmiştir. Uyanma tarihleri dip gözler dikkate 
alındığında geç budananlarda erken budanlara göre 5 gün daha geç meydana 
gelmiştir.  
Tam çiçeklenme zamanı ise geç budama ile erken budamaya göre sadece 1 gün 
farklılık göstermiştir (Çizelge 4.20). 17-18 Mayıs tarihlerini de kapasayan hafta 
sıcaklıklar temmuz sıcaklıkları seviyesinde aşırı derecede yükselmişir. Yüksek 
sıcaklıklar çiçeklenmeyi hızlandırmış ve geç budanan asmaların daha erken 
çiçeklenmesine neden olarak erken budananlar ile olan farkını bir güne indirmiş 
olabilir. 
Temmuz ayında meydana gelen ben düşmede ise budama zamanlarına göre 
farklılık gözlenememiştir. 15 Temmuz 2020 tarihi farklı zamanda budanan 
asmalar için ben düşme tarihi olarak belirlenmiştir (Çizelge 4.20). 
Benzer olarak olgunlaşma tarihi de budama zamanlarından etkilenmemiştir ve 15 
Ağustos 2020 olarak belirlenmiştr (Çizelge 4.20). 
Çizelge 4.20. Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde BZ’larına göre fenolojik 
gözlemler 
Fenoloji Erkem Budama Geç Budama 
Uyanma : 03.04. 2020 08.04.2020 
Çiçekleme : 17.05.2020 18.05.2020 
Ben düşme 15.07.2020 15.07.2020 
Olgunluk 15.08.2020 15.08.2020 
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4.4. Alphonse Lavallée Üzüm Çeşidinde BA ve SUA Uygulamalarının 
Verimve Kalite Üzerine Etkileri 
Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde yaş üzüm verim değerleri üzerine BZ ve 
UYG’ların etkisi önemli olmamıştır. Yaş üzüm verim değerleri BZ için 11,15 ile 
13,33 kg/asma; UYG için 9,54 ile 14,92 kg/asma arasında değişmiştir (Çizelge 
4.21, Şekil 4.13). 








Kontrol 16,28 13,55 14,92 
1/3 SUA   9,67   9,40   9,54 
BA 14,04 10,49 12,27 
BZ ort. 13,33 11,15  
LSD testi % 5 sınır değeri için önemlilik durumu  
BZ için LSD (%5)         :                    :  Ö.D.  
UYG için LSD (%5)                           :  Ö.D.  





Şekil 4.13. Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde verim üzerine BZ ve UYG’ların 
etkileri (kg/asma)    
Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde salkım ağırlığı üzerine, BZ ve UYG’lar, 
önemli bir farklılık oluşturmamıştır. Salkım ağırlıkları BZ için 385,9g ile 386,6g; 
UYG için 319,7g ile 447,5g arasında değişmiştir (Çizelge 4.22). 
Çizelge 4.22. Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde salkım ağırlığı üzerine BZ ve 







Kontrol 482,5 412,5 447,5 
1/3 SUA 278,6 360,9 319,7 
BA 396,5 386,4 391,4 
BZ ort. 385,9 386,6  
LSD testinde % 5 önemlilik durumu   
BZ için LSD (%5)                   : Ö.D 
UYG için LSD (%5)                : Ö.D.  
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Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde UYG’lar arasında salkım sayısı önemli 
farklılıklar göstermemiştir. BZ’ları ise salkım sayısını etkilemiştir. Geç budananlar 
28,8 salkım ile erken budanan 34,4 salkıma sahip olan asmalara göre daha az 
salkıma sahip olmuşlardır (Çizelge 4.23). 
Çizelge 4.23. Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde salkım sayısı üzerine BZ ve 







Kontrol 33,3 33,0 33,1 
1/3 SUA 34,6 26,3 30,5 
BA 35,3 27,0 31,2 
BZ ort. 34,4 a 28,8 b  
LSD testi % 5 sınır değeri için önemlilik durumu 
BZ için LSD (%5)                              :  Ö (Önemli, P=0,03) 
UYG için LSD (%5)                           :  ÖD 
BZx UYG. İnt. için LSD (%5)            :  Ö.D.  
Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde Salkım eni üzerine BZ ve UYG’ların önemli 
bir etkisi olmamıştır. Salkım eni BZ için 132,8 ile 137,7mm; UYG için 133,0 ile 









Çizelge 4.24. Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde Salkım eni üzerine BZ ve 







Kontrol 142,0 137,3 139,7 
1/3 SUA 130,7 135,3 133,0 
BA 140,3 125,8 133,1 
BZ ort. 137,7 132,8  
LSD testi % 5 sınır değeri için önemlilik durumu 
BZ için LSD (%5)                     :  Ö.D.  
UYG için LSD (%5)                 :  ÖD 
BZ x UYG İnt. için  LSD (%5) :  Ö.D.  
Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde salkım boyu üzerine UYG’lar önemli 
farklılıklar oluşturmuştur. SUA 158,2 mm ile BA ve kontrole göre daha kısa 
salkım boyuna sahip olmuştur. BZ’ları ise salkım boyu üzerine etkili olmamıştır. 
Salkım boyları 200,7 ile 211,3 mm arasında değişmiştir (Çizelge 4.25, Şekil 4.14). 
Çizelge 4.25. Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde salkım boyu üzerine BZ ve 







Kontrol 240,7 224,3 232,5 a 
1/3 SUA 158,7 157,7 158,2 b 
BA 234,7 220,1 227,4 a 
BZ ort. 211,3 200,7  
LSD testi % 5 sınır değeri için önemlilik durumu 
BZ için LSD (%5)                    : Ö.D.  
UYG’lamalar için LSD (%5)   : Ö. (Önemli, P=0,000) 




Şekil 4.14. Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde salkım boyu üzerine BZ ve 
UYG’ların etkileri (cm) 
Alphonse Lavalée üzüm çeşidinde salkm sıklığı tüm uygulamalarda 5 puan alarak 
dolgun sınıfına girmiştir. Uygulamalar arasında salkım sıklığı yönünden farklılık 
görülmemiştir. 
Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde BA, 816,5 g ile en ağır taneleri vermiştir. SUA 
ve kontrol uygulaması ise ikinci grubu oluşturmuştur. Budama zamanları ise yüz 
tane ağırlığı üzerinde önemli bir farklılık yaratmamıştır ve 767,4 ile 768,7g 





































Çizelge 4.26. Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde yüz tane ağırlığı üzerine BZ ve 







Kontrol 706,6 740,8 723,7 b 
1/3 SUA 773,2 754,7 763,9 b 
BA 826,2 806,9 816,5 a 
BZ ort. 767,4 768,7  
LSD testi % 5 sınır değeri için önemlilik durumu 
BZ için LSD (%5)                    : Ö.D.  
UYG için LSD (%5)                : Ö (Önemli, P=0,004) 
BZ x Uyg. İnt. için LSD (%5) : Ö.D.  
 
Şekil 4.15. Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde yüz tane ağırlığı üzerine BZ ve 
UYG’ların etkileri (g) 
Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde BZ ve UYG’lar tane sertliği üzerine önemli 
farklılıklar yaratmamıştır. Değerler BZ için 369,1 ile 375,4; UYG için 368,3 ile 
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Çizelge 4.27. Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde tane sertliği üzerine BZ ve 







Kontrol 362,3 396,8 379,6 
1/3 SUA 378,9 357,7 368,3 
BA 366,0 371,8 368,9 
BZ ort. 375,4 369,1  
LSD testi % 5 sınır değeri için önemlilik durumu 
BZ için LSD (%5)                     :  Ö.D.  
UYG’lamalar için LSD (%5)    :  ÖD 
BZ x UYG. İnt. için LSD (%5) :  Ö.D.  
Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde 22,9 mm tane eni değeri ile BA uygulaması, 
SUA ve kontrole göre tane enini önemli derecede artırmıştır. BZ’ları ise farklılık 
oluşturmamıştır (Çizelge 4.28, Şekil 4.16). 
Çizelge 4.28. Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde tane eni üzerine BZ ve 







Kontrol 22,2 22,1 22,1 b 
1/3 SUA 22,9 22,0 22,4 b 
BA 23,1 22,7 22,9 a 
BZ ort. 22,7 22,2  
LSD testi % 5 sınır değeri için önemlilik durumu 
BZ için LSD (%5)        :          : Ö.D.  
UYG için LSD (%5)                : Ö (Önemli, P=0,012) 





Şekil 4.16. Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde tane eni üzerine BZ ve UYG’ların 
etkileri (mm) 
Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde tane boyu üzerine BZ ve UYG’lar etkili 
olmamıştır. Tane boyu BZ için 23,0 ile 23,2 mm; UYG için 22,6 ile 23,4 mm 
arasında değişmiştir (Çizelge 4.29). 
Çizelge 4.29. Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde tane boyu üzerine BZ ve 







Kontrol 22,2 23,0 22,6 
1/3 SUA 23,8 22,6 23,2 
BA 23,5 23,4 23,4 
BZ ort. 23,2 23,0  
LSD testi % 5 sınır değeri için önemlilik durumu 
BZ için LSD (%5)                   : Ö.D.  
UYG için LSD (%5)                : Ö.D. 
BZ x UYG İnt. için LSD (%5) : Ö.D.  
22.2
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Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde L renk değeri üzerine BZ ve UYG farklılık 
oluşturmamıştır. L renk değerleri BZ için 6,6, ile 6,6; UYG için 6,4 ile 6,7 
arasında değişmiştir (Çizelge 4.30). 








Kontrol 6,8 6,1 6,4 
1/3 SUA 6,3 7,1 6,7 
BA 6,9 6,5 6,7 
BZ ort. 6,6 6,6  
LSD testi % 5 sınır değeri için önemlilik durumu 
BZ için LSD (%5)                    : Ö.D.  
UYG için LSD (%5)                 :ÖD 
BZ x UYG İnt. için LSD (%5) : Ö.D.  
Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde a renk değeri üzerine BZ ve UYG’lar etkili 
olmamıştır. Değerler BZ için 0,74 ile 0,98; UYG için 0,69 ile 1,04 arasında 









Çizelge 4.31. Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde a renk değeri üzerine BZ ve 







Kontrol 0,64 1,44 1,04 
1/3 SUA 0,67 0,71 0,69 
BA 0,92 0,77 0,85 
BZ ort. 0,74 0,98  
LSD testi % 5 sınır değeri için önemlilik durumu 
BZ için LSD (%5)                 : Ö.D.  
UYG için LSD (%5)              : ÖD 
BZ x UYG İnt. için LSD (%5)          : Ö.D.  
Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde b renk değeri üzerine BZ ve UYG etkili 
olmamıştır. Değerler BZ için -0,28 ile -0,37; UYG için -0,22 ile -0,45 arasında 
değişmiştir (Çizelge 4.32). 








Kontrol -0,39 -0,22 -0,35 
1/3 SUA -0,27 -0,64 -0,45 
BA -0,19 -0,25 -0,22 
BZ ort. -0,28 -0,37  
LSD testi % 5 sınır değeri için önemlilik durumu 
BZ için LSD (%5)                   : Ö.D.  
UYG için LSD (%5)                : ÖD 
BZ x UYG İnt. için LSD (%5) : Ö.D.  
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Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde Hue renk değeri üzerine BZ ve UYG’lar 
önemli farklılık oluşturmamıştır. Değerler BZ için 337,2 ile 337,8; UYG için 
328,4 ile 343,9 arasında değişmiştir (Çizelge 4.33).  








Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde Chroma renk değeri üzerine BZ ve UYG’lar 
önemli bir fark oluşturmamıştır. Değerler BZ için 0,81 ile 1,08; UYG için 0,83 ile 













Kontrol 328,5 351,9 340,2 
1/3 SUA 338,8 318,0 328,4 
BA 346,1 341,8 343,9 
BZ ort. 337,8 337,2  
LSD testi % 5 sınır değeri için önemlilik durumu 
BZ için LSD (%5)                    :  Ö.D.  
UYG için LSD (%5)                 : ÖD 
BZ x UYG İnt. için LSD (%5) : Ö.D.  
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Çizelge 4.34. Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde Chroma renk değeri üzerine BZ 







Kontrol 0,78 1,47 1,12 
1/3 SUA 0,71 0,96 0,83 
BA 0,95 0,82 0,88 
BZ ort. 0,81 1,08  
LSD testi % 5 sınır değeri için önemlilik durumu 
BZ için LSD (%5)                   : Ö.D.  
UYG için LSD (%5)                : ÖD 
BZ x UYG İnt. için LSD (%5) : Ö.D.  
Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde klorofil değerlerine UYG’ların etkileri önemli 
olmuştur. Kontrolde 0,186 değeri ile en yüksek klorofil değeri alınmıştır. Kontrole 
göre SUA veya BA asmalarda klorofil değerlerini azaltmıştır. BZ ise klorofil 
değerini etkilememiştir. BZ için değerler 0,178 ile 0,181 arasında değişmiştir 
(Çizelge 4.35, Şekil 4,17). 








Kontrol 0,182a 0,189 a 0,186 a 
1/3 SUA 0,174 b 0,182 b 0,178 b 
BA 0,179 ab 0,172 c 0,175 b 
BZ ort. 0,178 0,181  
LSD testi % 5 sınır değeri için önemlilik durumu 
BZ için LSD (%5)                   : Ö.D.  
UYG için LSD (%5)                :Ö (Önemli,  P=0,005) 





Şekil 4.17. Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde klorofil değerlerine BZ ve UYG’ın 
etkileri 
Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde SÇKM, BZ ve UYG ile önemli derecede 
etkilenmemiştir. SÇKM değerleri BZ için 18,1 ile 18,1; UYG için 17,5 ile 18,7 
arasında değişmiştir (Çizelge 4.36). 








Kontrol 17,0 17,9 17,5 
1/3 SUA 19,2 18,3 18,7 
BA 17,7 18,2 17,9 
BZ ort. 18,0 18,1  
LSD testi % 5 sınır değeri için önemlilik durumu 
BZ için LSD (%5)                   : Ö.D.  
UYG için LSD (%5)                : Ö.D.  
























Erken budama Geç budama
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Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde % asit oranı BZ ve UYG’lardan 
etkilenmemiştir. Asitlik değeri BZ için % 0,50 ile % 0,50; UYG için % 0,45 ile % 
0,54 arasında değişmiştir (Çizelge 4.37). 








Kontrol 0,41 0,49 0,45 
1/3 SUA 0,61 0,48 0,54 
BA 0,48 0,51 0,50 
BZ ort. 0,50 0,50  
LSD testi % 5 sınır değeri için önemlilik durumu 
BZiçin LSD (%5)                     : Ö.D.  
UYG için LSD (%5)                 : Ö.D 
BZ x UYG İnt. için LSD (%5)  : Ö.D.  
Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde olgunluk indisi BA ve SUA uygulamaları ile 
BZ’nından etkilenmemiştir. Olgunluk indisi değerleri BZ için 36,8 ile 37,2; UYG 









Çizelge 4.38. Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde olgunluk indisi üzerine BZ ve 







Kontrol 37,6 41,3 39,5 
1/3 SUA 38,2 30,5 34,3 
BA 35,9 38,6 37,3 
BZ ort. 37,2 36,8  
LSD testi % 5 sınır değeri için önemlilik durumu 
BZ için LSD (%5)                    :  Ö.D.  
UYG için LSD (%5)                :   ÖD 


















5. TARTIŞMA VE SONUÇ  
Bu araştırmada BZ ve UYG interaksiyon etkileri Alphonse Lavallée üzüm 
çeşidinde klorofil değerleri hariç, incelenen tüm diğer özelliklerin hiçbirinde 
önemli bulunmamıştır. Bu nedenle BZ’nın ve UYG’ın özellikler üzerine etkileri 
ayrı ayrı incelenmiştir. 
Samancı çekirdeksiz üzüm çeşidinde budamanın geç yapılması fenolojik 
değerlerden sadece uyanma zamanını etkilemiştir. Uç gözlerden süren sürgünlerde 
2, 3 yaprak belirginleştikten sonra yapılan geç budama ile erken budamaya göre 
uyanma zamanı dip gözlerde altı gün gecikmiştir. Tam çiçeklenme ise geç budama 
ile sadece bir gün gecikmiştir. Çiçeklenme zamanı meydana gelen Temmuz ayında 
görülebilecek yüksek sıcaklar çiçeklenmeyi hızlandırmış ve erken ve geç budanan 
asmaların çiçeklenme tarihlerini yaklaştırmış olabilir. Ben düşme ve olgunlaşma 
zamanlarında ise farklılıklar gözlenmemiştir. Samancı çekirdeksiz üzüm çeşidinde 
farklı BZ’ları verim ve kalite özellikleri üzerinde de etkili olmamıştır. Yapılan 
diğer bir araştırmada Trebbiano toscano çeşidinde uyanma ve çiçeklenme tarihleri 
BZ ile önemli ölçüde gecikmiştir. Ben düşme zamanında ise önemli olmayan 
farklılıklar gözlenmiştir. Verim, şıra kalitesi etkilenmemiştir (Barbagallo vd., 
1993). Bu bulgular bu araştırma ile uyumludur. Yapılan bir diğer araştırmada 
Sangivose (V.vinifera L.) çeşidinde tam dinlenme, geç (2 yapraklı) ve çok geç (7 
yapraklı) dönemlerde kış budaması yapılmıştır. Kontrole göre uyanma, geç ve çok 
geç yapılan budamalarda sırası ile 17 ve 31 gün gecikmiştir. Fakat olgunlaşma 
zamanı geç budananlarda değişiklik göstermezken, çok geç budananlar 6 gün geç 
olgunlaşmıştır. Bunlara ek olarak, budama zamanı geciktikçe salkım ağırlığında ve 
verimde azalmalar gözlenmiş en uygun budama zamanı geç budama olarak 
belirlenmiştir (Gatti vd., 2016). Bu araştırmada da 2 yapraklı dönemde yapılan geç 
budama 17 gün gibi uzun bir süre olmamakla beraber uyanmayı 6 gün 
geciktirmiştir. Bu araştırmada yapılan geç budama olgunlaşma zamanını 
etkilememiş ve salkım ağırlığı azalışına yol açmamıştır. Bu sonuçlar, Sangiovese 
çeşidinde geç budanan asmalardan alınanlar ile uyumludur. Yapılan bir diğer 
araştırmada Yalova İncisi çeşidinde erken budama+ tane seyreltme kombine 
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uygulaması erkencilik ve üzüm kalitesi yönüyle tavsiye edilebilir bulunmuştur 
(Sezen ve Dardeniz, 2015). Bu araştırmada ise BZ’larının ve BZ’ları ile SUA 
uygulamalarının birlikte etkilerinin erkencilik ve kalite üzerinde önemli bir etkisi 
bulunmamıştır. Bu farklılık Yalova İncisi ve Samancı Çekirdeksizin genetik 
yapılarının farklı olmasından ileri gelmiş olabilir. Erken uyanan Chardonnay 
çeşidinde Brezilya’da yapılan bir araştırmada tomurcukların kabardığı dönem 25 
Ağustos kontrol olarak alınmış ve birer hafta arayla 31 Ağustos, 8 Eylül ve 15 
Eylül tarihlerinde kısa budama yapılmıştır. Kontrolle karşılaştırıldığında 31 
Ağustos budaması verimde önemli bir azalma olmadan uyanmayı bir hafta 
geciktirmiştir. Daha geç yapılan budamalar uyanmayı geciktirmekle beraber 
önemli verim kayıplarına neden olmuştur (Brighenti vd., 2017). Bu araştırmada da 
uç gözlerde 2 yaprağın açtığı dönemde yapılan geç budamalar benzer olarak 
uyanmayı yaklaşık bir hafta geciktirmiş ve verimi olumsuz etkilememiştir. 
Yapılan diğer bazı araştırmalarda ise erken budama kış ortası yapılırken, geç 
budama kış ortası ve uyanma arasında, dinlenmenin halen devam ettiği bir 
zamanda yapılmıştır. Bunlardan birisinde Cabernet Sauvignon çeşidinde olumlu 
sonuçlar alınmıştır. Uyanma, çiçeklenme, ben düşme ve olgunlaşmada ortalama 
olarak beşer günlük bir gecikme sağlanmıştır (Martin ve Dunn, 2000). Diğer 
araştırmada ise geç budamanın asmanın halen dinlenmede olduğu zaman 
yapıldığında uyanmada gecikme yeterli olmamıştır. Gelin, Bornova Misketi ve 
Alphonse Lavallée çeşitlerinde sırası ile uyanma 4, 3 ve 1 gün gecikme meydana 
gelmiştir. Yeterli bir uyanmada gecikme (bir hafta) elde edilebilmesi için geç 
budamanın üst gözlerden sürmenin iki yapraklı olduğu döneme kadar 
geciktirilmesi tavsiye edilmiştir (Çelik vd., 2020). Yapılan diğer bir araşırmada 
Savugnon Blanc asmalarında uyanmadan hemen önce yapılan budama uyanmayı 
az miktarda geciktirmiştir (Trought vd., 2011). Bu araştırmada üst gözlerdeki 
sürgünler 1-2 yaprak açıldığında yapılmış ve alt gözlerde uyanmada 6 günlük 
gecikme verim ve kalite değerlerini etkilemeden başarılmıştır.  
Samancı Çekirdeksizi üzüm çeşidinde yaş üzüm verimi, salkım ağırlığı ve salkım 
sayısı SUA ve BA uygulamalarından etkilenmemiştir. BA ve SUA uygulamaları 
salkım eni üzerinde etkili olmaz iken, salkım boyu SUA uygulaması ile azalmıştır.  
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Salkım sıklığı ise tüm uygulamalarda dolgun sınıfında gözlenmiştir. Uygulamalar 
arasında farklılık bulunmamıştır. 
Yuvarlak Çekirdeksiz’de yapılan bir araştırmada GA3 ve BA ve bu uygulamaların 
birlikte etkileri (GA3+BA) incelenmiştir. Verim ve kalite kriterlerinde artışlar 
GA3+BA, GA3 ve BA sıralamasını takip etmiştir. BA uygulamasından diğerleri ile 
kıyaslandığında göreceli olarak daha az verim ve kalite artışı alınmıştır. Sulanan 
bağlarda BA, kontrole göre verimi ve salkım ağırlığını artırırken, sulanmayan 
bağlarda BA ile verim ve salkım ağırlığındaki farklılık önemli olmamıştır 
(Altındişli, 1995). Yuvarlak Çekirdeksiz’de yapılan diğer bir araştırmada ise bu 
araştırmaya benzer olarak verim ve salkım ağırlığı, BA ve kontrol arasında önemli 
bir farklılık göstermemiştir (Uzun ve Ceyhan, 1995). Razakı üzüm çeşidinde 
yapılan diğer bir araştırmada da bu araştırmaya benzer olarak 1/3 lük salkım ucu 
kesimi kontrole göre üzüm verimini ve salkım ağırlığını etkilememiştir (Çınar, 
2016). Yapılan diğer bir araştırmada Superior Seedless üzüm çeşidinde ince 
korukta gövdeden BA ve SUA uygulamaları, kontrole göre verim ve salkım 
ağırlığını artırmıştır (Camcı, 2016). BA’nın verim ve salkım ağırlığına etkileri, 
BA’nın farklı zamanlarda yapılması, farklı çeşitlerin kullanılması ve sulama gibi 
farklı kültürel uygulamaların yapılması ile değişmektedir. 
Salkım sıklığı da tüm uygulamalarda dolgun olarak bulunmuştur. Uygulamalar 
arasında farklılıklar gözlenmemiştir. Sultani çekirdeksizde SUA ile salkımlar daha 
gevşek bir yapı kazandiğı belirtilmektedirr (Uzun, 2004). Bu araştırmada ise 
Samancı Çekirdeksizi’nde salkım sıklığı tüm uygulamalarda dolgun olmuş ve aşırı 
sık veya gevşek salkımlar gözlenmemiştir.  
Yüz tane ağırlığı, tane ağırlığındaki artışı vermektedir. Bu araştırmada Samancı 
Çekirdeksiz çeşidinde BA ile en ağır taneleri alınmıştır. Tane ağırlığı kontrolde 
ortalama 2,8g iken BA ile ortalama 4,1g’a artmştır. Hormon uygulaması 
yapılmadan bu ağırlığa BA ile ulaşılmıştır. SUA ise orta ağır taneler elde 
edilmesini sağlarken, kontrol asmaları en hafif taneleri vermiştir. BA uygulaması 
en sert etli taneleri sağlamıştır. SUA ve kontol ise BA uygulamasını takip etmiştir. 
Tane eni ve boyu, tane ağırlığına paralel olarak BA ve SUA uygulamalarında daha 
büyük olmuştur. Sultani Çekirdeksiz çeşidinde 1/3 oranında SUA tane ağırlığnı 
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etkilemez iken (Uzun, 2004), bu araştırmada 1/3 SUA, Samancı Çekirdeksizi’nde 
tane ağırlığını artırmıştır. Yuvarlak çekirdeksiz çeşidinde yapılan BA ve GA3 
(Altındişli, 1995; Uzun ve Ceyhan, 1995) ve Yuvarlak Çekirdeksiz (Çoban, 2001) 
ve Superior Seedless (Camcı, 2016) çeşitlerinde yapılan BA ve SUA uygulamaları 
bu araştırmaya benzer olarak tane ağırlığını ve hacmini artırmıştır. 
Bu araştırmada Samancı Çekirdeksizi çeşidinde BA ve SUA uygulamaları, kontole 
göre önemli derecede SÇKM’yi etkilemez iken BA uygulaması, SÇKM’yi 
rakamsal olarak artırmıştır. Yüzde asitlik ise SUA ve BA uygulamaları ile önemli 
derecede azalmıştır. Olgunluk indisi ise uygulamalar ile etkilendirilmemişir. Fakat, 
SÇKM’ye benzer olarak olgunluk indisi de BA ve SUA uygulamaları ile kontrole 
göre rakamsal olarak daha büyük olmuştur. Genel olarak, BA ve SUA 
uygulamaları Samancı Çekirdeksiz çeşidinde olgunluğu hızlandırmıştır. Bu 
araştırmaya benzer olarak Camcı (2016) Superior seedless çeşidinde tane 
tutumunda gövdeden yapılan BA ve SUA uygulamaları ile SÇKM, asit ve 
olgunluk indisi kriterlerinin önemli derecede arttığını ifade etmiştir. Yine bu 
araştırmaya benzer olarak Bahar vd. (1998), ben düşmede yapılan BA ile, 
Tekirdağ Çekirdeksizi üzüm çeşidinde hasat zamanını kontrolle kıyaslandığında 5-
8 gün öne aldığını belirtmiştir. Yuvarlak çekirdeksizde yapılan araştırmalarda ise 
olgunluk kriterleri, gövdeye veya bir yıllık dallara BA yapıldığında, BA ile kontrol 
arasında önemli bir farklılık göstermemiştir (Altındişli, 1995; Uzun ve Ceyhan, 
1995). BA’nın farklı zamanlarda yapılması ve uygulanan çeşitlerin farklı olması, 
BA’nın olgunluk üzerine farklı etkiler oluşturmasına neden olmuştur. 
L renk değeri 0-100 arasında değişmekte ve yükseldikçe parlaklığın arttığını 
göstermektedir. BA ve SUA uygulamalarında kontole göre L değeri daha büyük 
olmuş ve daha parlak renkli üzümler elde edilmiştir. a ve b renk değerleri sırası ile 
uygulamalardan kontrole göre daha az yeşil ve daha sarı taneler elde edildiğini 
göstermiştir. Chroma değeri de uygulamalarda sarı rengin diğer renkler içerisinde 
daha hakim renk olduğunu işaret etmektedir. BA ve SUA uygulanan asmalarda 
yeşil rengin azalması, sarı rengin hakim olması ve parlaklığın artması olgunluğun 
arttığını göstermiştir. Uygulama yapılan ve kontrol asmalarının yaprakları arasında 
klorofil değeri ise farklılık göstermemiştir. 
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Sonuç olarak Samancı Çekirdeksizi’nde uç gözlerden sürgünler 1-2 yaprak 
oluşturduğu dönemde geç yapılması uyanma zamanının 6 gün geciktirmiştir. 
Bununla beraber verim ve kalite BZ’larından etkilenmemiştir. İlkbahar geç 
donlarından korunmak için uç gözler 1-2 yapraklı olduğunda yapılan geç budama, 
alttaki gözlerin uyanmasında sağladığı 6 günlük gecikme ile etkili bulunmuştur. 
Aynı zamanda yapılan bu geç budama verim ve kalite kaybına yol açmamıştır. 
İnce korukta yapılan 1/3 oranında yapılan SUA verim ve salkım ağırlığını 
etkilemez iken; tane ağırlık ve hacmini artırmış; olgunluğu ve renklenmeyi 
hızlandırmıştır. Ben düşmede yapılan BA, verim ve salkım ağırlığı üzerinde etkili 
olmaz iken; tane hacmini, tane iriliğini, tane sertliğini artırmış; renklenmeyi ve 
olgunluğu hızlandırmıştır.  
Alphonse Lavalée üzüm çeşidinde de Samancı Çekirdeksizi’nde olduğu gibi 
budamanın geç yapılması fenolojik değerlerden sadece uyanma zamanını 
etkilemiştir. Uç gözlerden süren sürgünlerde 2, 3 yaprak belirginleştikten sonra 
yapılan geç budama ile erken budamaya göre uyanma zamanı dip gözlerde beş gün 
gecikmiştir. Tam çiçeklenme ise geç budama ile sadece bir gün gecikmiştir. Ben 
düşme ve olgunlaşma zamanlarında ise farklılıklar gözlenmemiştir. Alphonse 
Lavallée üzüm çeşidinde farklı BZ’ları verim ve kalite özellikleri üzerinde de 
etkili olmamıştır. Geç budamanın uç gözler iki yapraklı olduğu zaman yapıldığı 
Sangiovese çeşidinde (Gatti vd, 2016) ve Chardonnay çeşidinde (Brighenti vd., 
2017) verimde önemli bir azalma olmamıştır ve bu araştırma ile uyumludur. Fakat 
Trebbiano toscano çeşidinde verimle beraber kalitede de önemli bir azalma 
görülmüştür (Barbagallo vd, 1993). Bu sonuç ise bu araştırma ile uyumlu değildir. 
Yapılan bazı araştırmalarda ise geç budama kış ortası ve uyanma arasında 
dinlenmenin halen devam ettiği bir zamanda Cabernet sauvignon çeşidinde 
yapılmıştır. Uyanma, çiçeklenme, ben düşme ve olgunlaşmada ortalama olarak 
beşer günlük bir gecikme sağlanmıştır (Martin ve Dunn, 2000). Geç budamanın 
halen dinlenme döneminde yapıldığı diğer araştırmada ise uyanmada gecikme 
yeterli olmamıştır. Alphonse Lavallée sadece bir gün geç uyanmıştır (Çelik vd., 
2020). Yapılan diğer bir araşırmada Savugnon Blanc asmalarında uyanmadan 
hemen önce yapılan budama uyanmayı az miktarda geciktirmiştir (Trought ve ark., 
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2011). Bu araştırmada ise Alphonse Lavallée çeşidinde yeterli bir uyanmada 
gecikme (yaklaşık bir hafta), geç budamanın uç gözlerdeki sürgünlerin iki yapraklı 
olduğu döneme değin geciktirilmesi ile kazanılmıştır.  
Bu araştırmada Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde verim ve salkım ağırlığı 
üzerine BA ve SUA uygulamalarının etkisi önemli olmamıştır. Salkım sayısı BA 
ve SUA uygulamalarından etkilenmez iken, salkım sayısı geç budananlarda daha 
az olmuştur. Salkım sayısı ve salkım ağırlığı arasımda bir ilişki bulunmaktadır. 
Deneme başında asmalar üzerinde salkım sayıları bu nedenle eşitlenmektedir. İşçi 
ve Altındişli (2014) yaptıkları araştırmada salkıma yapılan uygulamalar ve 
BA’dan oluşan uygulamaları Trakya ilkeren ve Alphonse Lavalée çeşitlerinde 
incelemiştir. Tane tutumu sonrasında Trakya İlkeren’de 25 salkım asma-1, 
Alphonse Lavallée çeşidinde 30 salkım asma-1 olacak şekilde salkımlarda eşitleme 
yapmıştır. Bu araştırmada yarım çardak terbiye sistemi kullanıldığı için salkımlar 
asmalar üzerinde zor görüldüğünden eşitlenememiştir. Dikey sürgün gelişimi 
verilen Çift T ve Y terbiye sisteminde deneme başında asmalar üzerinde salkım 
sayıları salkımlar daha kolay görüldüğü için eşitlenebilmektedir. Salkım sayıları 
eşitlenebilse idi salkım ağırlığında artış olup olmadığı daha net görülebilirdi. 
Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde, salkım eni uygulama ve budama 
zamanlarından etkilenmez iken, salkım boyu salkım ucu alınanlarda daha kısa 
olmuştur. 
Salkım sıklığı da tüm uygulamalarda dolgun olarak bulunmuştur. Uygulamalar 
arasında farklılıklar gözlenmemiştir. 
Bu araştırmada, Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde tane ağırlığı, BA’nan 
asmalarda, kontrol ve SUA’nanlardan daha büyük olmuştur. Tane eni de tane 
ağırlığına paralel olarak BA’nan asmalarda artmıştır. Bu araştırmaya benzer olarak 
yapılan bir diğer araştırmada da, Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde tane 
tutumunda, tane tutumundan 2 hafta sonrasında ve tane tutumundan 4 hafta 
sonrasında gövdeden BA uygulaması ile Alphonse’den tane ağırlığı ve 
genişliğinde artışlar elde edilmiştir (Şahan, 2013; Şahan ve Tangolar, 2013).  
Bu araştırmada Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde 1/3 SUA ise tane ağırlığında 
kontrole göre önemli bir farklılık oluşturmamıştır. Fakat bu araştırmadan farklı 
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olarak yapılan bir araştırmada, Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde ⅟₉ salkım ucu 
kesme+borik asit ve ⅟₉ salkım ucu kesme uygulamaları ile tane ağırlığı artışı elde 
edilmiştir (Gayretli ve Akın, 2016; Gayretli, 2017). Borik asitin katkısı ile Konya 
ekolojisinin Aydın’dan farklı olması farklı sonuçlar alınmasına neden olmuş 
olabilir. SUA ile Tokay ve Malaga gibi çekirdekli çeşitlerde de %30 tane iriliğinde 
artış elde edildiği belirtilmektedir (Uzun, 2003). Farklı genetik yapıdaki çeşitlerin 
tepkileri farklı olabilmektedir. Tane boyu ve Tane sertliği uygulamalardan 
etkilenmemiştir. BA uygulaması ile renklemede kontrole göre farklılık 
görülmemiştir. Bu araştırmaya benzer olarak Şahan (2013) Alphonse Lavallée’de 
yaptığı BA uygulamalarının kontrole göre renk homojenliğinde farklılık 
göstermediğini tespit etmiştir. Bu araştırmada SUA ve BA uygulamaları, kontrole 
göre daha düşük klorofil değerlerine neden olmuştur.  
Bu araştırmada Alfonse Lavallée’de ben düşme zamanı gövdeden yapılan BA ile 
yüzde SÇKM ve tane asitliği uygulamalardan etkilenmemiştir. Bu araştırmaya 
benzer olarak Şahan (2013), Alfonse Lavallée’de BA’yı ben düşmeye yakın bir 
zamada ve gövdeden yaptığında, olgunluk indisinde farklılıklar gözlememiştir. 
Fakat Keskin vd., (2013) bu araştırmanın tersine Alfonse Lavallée’de ben düşme 
zamanı bir yıllık dallar üzerine yapılan BA ile olgunluk indisinin arttığını 
gözlemiştir. Farklı tepkiler BA’nın gövde veya bir yıllık dal üzerne yapılmasından 
kaynaklanış olabilir. Keskin vd., (2013), SUA’nan asmalarda ise bu araştırmaya 
benzer olarak olgunlukta artış olmadığını belirtmiştir. Bununla birlikte Özer vd., 
(2012), SUA ile Reçel üzümünde olgunluğun arttğını ifade etmiştir. Camcı (2016) 
Superior seedless çeşidinde tane tutumu zamanı yapılan BA ve SUA uygulamaları 
ile SÇKM, asit ve olgunluk indisi kriterlerinin önemli derecede arttığını tespit 
etmiştir. Çeşitlere göre BA ve SUA uygulamalarından olgunluk yönünden farklı 
sonuçlar alınabilmektedir.  
Sonuç olarak Alphonse Lavallée çeşidinde Samancı çekirdeksizde olduğu gibi uç 
gözlerde 1-2 yaprak açtığı zaman yapılan geç budama ile alt gözlerde bir haftaya 
yakın geç uyanma elde edilmiştir. Aynı zamande verim ve kalitede önemli bir 
azalış olmamıştır. İlkbahar geç donlarından korunmak için uç gözlerde 1-2 yaprak 
görüldüğnde yapılması tavsiye edilebilir. Ben düşmede BA ile verim, salkım 
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ağırlığı, renklenme ve olgunluk etkilendirilmez iken; tane ağırlığı ve tane genişliği 
artmıştır. İnce korukta 1/3 oranında yapılan SUA ise verim, salkım ağırlığı, salkım 
sıklığı, tane iriliği, olgunluk ve renklenme üzerinde etkili olmamıştır. Ben 
düşmede BA ise tane ağırlık ve hacmini artırdığı için tavsiye edilebilir 
bulunmuştur. İnce korukta SUA ise faydalı bulunmamıştır. BA ve SUA 
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